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La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el desarrollo urbano 
con la calidad de vida en los pobladores del distrito de la Banda de Shilcayo, 2021, 
la investigación fue básica, de diseño no experimental, transversal, descriptivo 
correlacional. La población, 29 302, con una muestra de 244 pobladores, la técnica 
de recolección de datos, la encuesta y como instrumento el cuestionario. Los 
resultados determinaron que el Nivel de desarrollo urbano es medio en 37 %. El 
Nivel de calidad de vida, es bajo en 51 %. Concluyendo que, existe relación entre 
el desarrollo urbano con la calidad de vida en los pobladores del distrito de la Banda 
de Shilcayo, 2021, debido a que el coeficiente de correlación de Spearman obtuvo 
valor de 0, 832 que indica una correlación positiva alta y p valor de 0,000, además 
solo existe un 69.22 % de dependencia ente ambas variables. 
Palabras clave: Desarrollo, calidad, pobladores 
viii 
Abstract 
The research aimed to determine the relationship between urban development and 
quality of life in the residents of the Banda de Shilcayo district, 2021, the research 
was basic, non-experimental, cross-sectional, descriptive correlational design. The 
population, 29,302, with a sample of 244 inhabitants, the data collection technique, 
the survey and the questionnaire as an instrument. The results determined that the 
Level of urban development is average at 37%. The level of quality of life is low in 
51%. Concluding that, there is a relationship between urban development and 
quality of life in the residents of the Banda de Shilcayo district, 2021, because the 
Spearman correlation coefficient obtained a value of 0.832, which indicates a high 
positive correlation and p value of 0.000, in addition there is only a 69.22% 
dependence between both variables. 
Keywords: Development, quality, people
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I. INTRODUCCIÓN
A nivel mundial, el bienestar de las personas fue abordado en repetidas
ocasiones por diversos autores, tratando de entender y comprender a que se
debe y cuáles son los factores que influyen plenamente en ello, de tal manera
que las personas puedan tener una calidad de vida óptima. La calidad de vida
es un tanto complicada de apreciar ya que representa una dimensión objetiva
y externa hacia el individuo, así como también tienen que ver los factores
internos y subjetivos por los que se mueve la persona en su vida diaria. En
cuanto a las dimensiones objetivas y externas, tienen que ver los factores
externos del individuos representados por su entorno y la sociedad en que se
desarrolla, la sociedad refiere al entorno urbano como: lugares públicos,
campos deportivos, parques y jardines, zonas de esparcimiento y recreación,
áreas verdes, alumbrado público, el medio ambiente, transporte público y
privado, acceso a la seguridad, acceso al trabajo y a una familia, centros de
salud, escuelas, universidades, mercados públicos y privados, centros de
abastos, calles, plazas (Gonzales, 2019, p. 12).
En el Perú, la calidad de vida de los pobladores, no se encuentra equilibrada
o no se representa de manera equitativa en todos los pobladores, existiendo
sectores económicos mejor desarrollados y grupos humanos en mejores 
condiciones de vida que otros, asimismo, el desarrollo urbano se viene dando 
a partir del interés y la capacidad de gestión que tengan las autoridades por 
mejorar su aspecto y condiciones. La expansión urbana a nivel nacional, 
acarrea consigo, el incremento de masas poblacionales en sectores aledaños 
y/o rurales que hoy en día presentan problemas, ya que las vías de acceso 
no se encuentran en buenas condiciones dificultando la movilidad y el 
transporte público y/o privado, la falta de atención por parte de las autoridades 
e inversión en aquellos entornos acarrean deficiencias en cuanto a la 
prestación de servicios básicos, con acceso limitado para la población, 
alumbrado público deficiente, ornamento de las ciudades, centros poblados y 
caseríos deficientes, condiciones de las plaza, parques, calles, centros de 
salud, escuelas y demás espacios públicos en paupérrimas condiciones; 
entre otros aspectos desfavorables del desarrollo urbano a nivel nacional, lo 
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cual representa una calidad de vida desfavorable para los habitantes (Torres, 
2020. p. 3). 
A nivel regional, en los diferentes distritos, asentamientos humanos, centros 
poblados y caseríos existentes, el desarrollo urbano no es el mejor, debido a 
que las condiciones de los espacios y servicios públicos brindados por los 
gobiernos locales y regionales presentan deficiencias, afectando así la 
calidad de vida del poblador en la región. El desarrollo óptimo de espacios 
públicos como plazas, parques, jardines, calles, alumbrado público, medio 
ambiente y entre otros similares generan mayores probabilidades de 
bienestar poblacional, pues contribuyen con la cultura ciudadana y las 
relaciones interpersonales que desarrollan las personas que la hacen uso, 
como por ejemplo cuando realizan actividades recreativas, de distracción, 
ejercicios públicos como: correr, caminar, hacer ejercicios y afines. Pero la 
realidad regional no presenta óptimas condiciones referentes al desarrollo 
urbano ya que los diseños de los espacios de esparcimiento públicos no 
tienen diseños adecuados, el saneamiento en zonas urbanas presenta 
deficiencias, así como la inseguridad también es un problema latente que 
afecta el desarrollo urbano y las condiciones de vida de los pobladores.  
A nivel local, en cuanto al Distrito de La Banda de Shilcayo, provincia y región 
de San Martín, la problemática es parecida, debido a que el plan de desarrollo 
concertado con el que cuenta y demás planes locales no son desarrollados o 
ejecutados adecuadamente, pues la reducción del riesgo ante desastres y 
contingencias físico-ambientales son bajos, además, existe poca 
coordinación  entre el ejercicio del derecho de propiedad y el interés público, 
así como deficiencias en cuanto a las condiciones de los espacios públicos 
de esparcimiento necesarios para el desarrollo de la vida humana en 
sociedad adecuada, trayendo como consecuencia  una baja calidad de vida 
del poblador, con proyectos ejecutados y en procesos que no atienden 
óptimamente las necesidades prioritarias de la comunidad, por ende el 
propósito de la investigación es determinar la relación entre el desarrollo 
urbano con la calidad de vida en los pobladores del distrito de La Banda de 
Shilcayo, 2021. 
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En base a la realidad problemática es necesario formular Problema general 
¿Cuál es la relación entre el desarrollo urbano con la calidad de vida en los 
pobladores del distrito de La Banda de Shilcayo, 2021? Como problemas 
específicos: ¿Cuál es el nivel de desarrollo urbano en los pobladores del 
distrito de la Banda de Shilcayo, 2021?, ¿Cuál es el nivel de desarrollo urbano 
por dimensiones en los pobladores del distrito de la Banda de Shilcayo, 
2021?, ¿Cuál es el nivel de calidad de vida en los pobladores del distrito de 
la Banda de Shilcayo, 2021? ¿Cuál es el nivel de calidad de vida por 
dimensiones en los pobladores del distrito de la Banda de Shilcayo, 2021? 
Esta investigación tiene importancia por conveniencia, porque permitirá al 
alcalde y demás colaboradores estatales de la Municipalidad Distrital, 
implementar estrategias que ayuden a cubrir esas brechas en todos los 
sectores, además de poder satisfacer las necesidades prioritarias de la 
población. Relevancia social, se pretende mejorar la calidad de vida del 
poblador con proyectos y políticas que satisfaga las necesidades prioritarias 
de la población, además la investigación servirá como base para futuras 
investigaciones y como un instrumento para que las demás instituciones o 
municipalidades tengan una guía para la mejora de la calidad de vida de sus 
pobladores. 
Valor teórico, se justifica en conceptos y teorías plasmados por cada variable 
de estudio, además de contribuir a la comunidad científica como base para 
futuras investigaciones en la región y el país. Implicancias prácticas, se 
estará apoyando con la solución de un problema dado, importante para el 
desarrollo de medidas estratégicas de mejora en el plan de desarrollo urbano, 
haciendo así una mejora en la calidad de vida de sus ciudadanos, con 
proyectos que respondan a las necesidades consideradas como prioritarias, 
como son saneamiento, agua y desagüe y algunas secundarias como pistas 
y veredas. Utilidad metodológica, los instrumentos utilizados, servirán como 
base para futuras investigaciones, además se hará uso del método científico 
en todo el proceso de investigación.  
Es así que se plantea el objetivo general de la investigación tras haber 
descrito la realidad problemática: Determinar la relación entre el desarrollo  
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urbano con la calidad de vida en los pobladores del distrito de La Banda de 
Shilcayo, 2021. Como objetivos específicos: Identificar el nivel de desarrollo 
urbano en los pobladores del distrito de la Banda de Shilcayo, 2021. Identificar 
el nivel de desarrollo urbano por dimensiones en los pobladores del distrito 
de la Banda de Shilcayo, 2021 Identificar el nivel de calidad de vida en los 
pobladores del distrito de la Banda de Shilcayo, 2021. Identificar el nivel de 
calidad de vida por dimensiones en los pobladores del distrito de la Banda de 
Shilcayo, 2021.  
Como hipótesis general: Hi: Existe relación significativa entre el desarrollo 
urbano con la calidad de vida en los pobladores del distrito de La Banda de 
Shilcayo, 2021. Como hipótesis específicas: H1: El nivel de desarrollo 
urbano en los pobladores del distrito de la Banda de Shilcayo, 2021, es alto. 
H2: El nivel de desarrollo urbano por dimensiones en los pobladores del 
distrito de la Banda de Shilcayo, 2021, es alto. H3: El nivel de calidad de vida 
en los pobladores del distrito de La Banda de Shilcayo, 2021, es alto. H3: El 
nivel de calidad de vida por dimensiones en los pobladores del distrito de La 
Banda de Shilcayo, 2021, es alto. 
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II. MARCO TEÓRICO 
A continuación, se muestra antecedentes a nivel internacional sobre las 
variables en estudio, Navarrete, M. (2017), Desarrollo urbano sustentable en 
Latinoamérica. (Artículo científico). Luna Azul, Colombia. Tipo descriptiva, 
diseño no experimental, población y muestra ha sido el acervo documentario, 
técnica análisis documentario, instrumento ejecutado guía de análisis 
documentario. Concluyó que, los primordiales retos que están tomando los 
gobiernos locales a nivel de América Latina, se encuentran enfocados con el 
propósito principal de cumplir a los acuerdos y metas proyectados con la 
comunidad, y estos se encuentran con miras en una óptima calidad de vida 
poblacional, a la par con la equidad y el desarrollo sustentable. Estos retos 
implican cambios estructurales en temas económicos, sustentabilidad urbana, 
educación, gobernabilidad y entre otros afines que permiten mejorar la 
inclusión de las comunidades en general. Además, el desarrollo urbano en la 
comunidad presenta un aspecto importante para que las personas se sientan 
más cómodos con su forma de vivir, pues las personas disponen de la 
infraestructura y el ornamento urbano en su día a día en la realización de sus 
actividades sociales. Lo cual genera que se sientan satisfechos con los 
recursos y demás componentes con los que se ven rodeados, no obstante, 
señalan que es importante involucrarlo en la toma de decisiones y definición 
de problemas, pues son ellos justamente los que a diario conviven y lidian con 
esos malestares.  
Covas, D., Hernández, G., y López, D. (2017), Evaluación de calidad de vida 
urbana subjetiva, Cienfuegos. (Artículo científico). Revista Científica de la 
Universidad de Cienfuegos, Cuba. Tipo descriptivo, no experimental, 
población y muestra, acervo documentario, técnica, análisis documentario, 
instrumento ejecutado fue la guía de análisis documentario. Concluyeron que, 
se diseña e implementa un procedimiento o proceso, estudiado y consultado 
tanto nacional como internacionalmente, el mismo que facilita determinar la 
calidad de vida subjetiva de una persona, teniendo en cuenta la percepción 
sobre la satisfacción de sus carencias y necesidades. En la ciudad de 
Cienfuegos la aplicación del instrumento resalto diferencias ante la 
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perspectiva de los ciudadanos con su CVU, el cual genera ciertos cambios 
según el lugar y las condiciones en que desarrollan su vida. La calidad de vida 
de los pobladores, aparte de las condiciones económicas que presenta, 
muchas veces se ve determinada por las condiciones de su entorno exterior, 
o sea del aspecto en el que no puede controlar y es controlado por el estado, 
pues de manera indirecta inciden en sus quehaceres diarios, por ejemplo, al 
desplazarse a su centro laboral, o por el mismo atractivo que brinda a la zona 
en que vive. Tales factores han repercutido directamente en su estado de 
satisfacción, pues forman parte de su vida cotidiana y determinan su 
concepción acerca de las acciones del gobierno para hacer frente a los 
problemas y desafíos de la sociedad.  
Vicuña, M., Orellana, A., Trufello, R., y Moreno, D. (2019), Integración urbana 
y calidad de vida. (Artículo científico) Revista INVI, Chile. Tipo descriptivo, no 
experimental, población y muestra fue acervo documental, técnica análisis 
documentario, instrumento ejecutado la guía de análisis documental. 
Concluyeron que, la integración urbanística es importante para que se 
desarrollen ordenadamente las actividades de cuidado y conservación de los 
ambientes públicos, así como también para que las actividades sociales se 
ejecuten eficientemente. Un punto clave a destacar, es de quienes forman 
conforman las urbanizaciones precarias, pues están se ven impactadas 
directamente por condiciones relacionadas con la base física dentro del 
ambiente doméstico y sectorial. Los eventos públicos desarrollados en 
ambientes públicos permiten la integración de la comunidad, satisfaciendo sus 
necesidades sociales, pues en estas se desarrollan relaciones sociales 
necesarias para una calidad de vida óptima. La integración urbana se 
desarrolla en mejores condiciones cuando en las ciudades se cuenta con 
infraestructura pública de fácil acceso y a disposición de todo aquel que lo 
desee, permitiendo la inclusión social y las buenas relaciones interpersonales 
influyendo plenamente en la calidad de vida de las personas. 
Tello, C. (2017), Revitalización urbana y calidad de vida, Montreal, México. 
(Artículo científico) Cuadernos de investigación urbanística. México. Tipo 
descriptiva, no experimental, población y muestra de acervo documental, 
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técnica, análisis documental, instrumento, guía de análisis documental. 
Concluyo que, las buenas condiciones y el aspecto que tengan los lugares 
urbanos dentro de las ciudades son importantes para el desplazamiento de 
las personas en el entorno de la comunidad, pues no solo facilita su traslado, 
sino que minimiza el tiempo que toma desplazarse de un lugar a otro. Por otro 
lado, las áreas verdes, llenas de vida silvestre ubicadas geográficamente 
dentro de las ciudades representan un panorama acogedor interno, es por 
ello, que las autoridades locales estudiadas se encuentran desarrollando 
políticas de acción destinadas a mejorar el aspecto y condiciones de dichos 
espacios urbanos, mejorando las condiciones de vida de los ciudadanos, que 
lo hacen uso o que transitan por ellos, estas revitalizaciones que se vienen 
realizando suponen gasto público los cuales deben ser adecuadamente 
gestionados para evitar que los recursos estatales se mal usen y se beneficien 
ciertos sectores poblacionales dejando de lado a otros. El proceso de 
revitalización de especificas zonas ha permitido ofrecer una modalidad de vida 
más complaciente, más fresca y llena de vida. Tales actividades son bien 
vistas por los ciudadanos ya que sienten que el gobierno se preocupa en 
primer lugar por su condición y por la preservación del medio ambiente.  
Aón, C., Giglio, M., y Cola, C. (2017), Patrones modales de movilización y 
desarrollo urbano no planificados, La Plata ciudad. (Artículo científico) Revista 
transporte y territorio, Argentina. Tipo descriptivo, no experimental, población 
y muestra acervo documental, técnica análisis documental, instrumento se 
ejecutó la guía de análisis documentaria. Concluyeron que, el desplazamiento 
urbano realizado por la población se desarrolla aleatoriamente en la ciudad 
de La Plata, existiendo lugares más concurrentes y más fluidos en cuanto al 
desplazamiento poblacional. El desplazamiento y movilidad desarrollada en 
una sociedad es importante también para el desarrollo del comercio, pues esta 
influye en el nivel de venta de los negocios del entorno, es así, que los 
diferentes gobiernos locales en la incertidumbre dar solución al deterioro y el 
mal aspecto de las vías de transporte y así conseguir un mejor futuro urbano, 
vienen implementando medidas de mejora, de tal manera que se contribuya a 
conseguir mejor calidad de vida de los pobladores. El desarrollo urbano se da, 
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sin premoniciones, ya que las personas se van expandiendo territorialmente 
en los lugares más acogedores que para ellos representa. 
A nivel nacional, Castillo, R. (2020), Hacia el desarrollo urbano sostenible de 
la megalópolis Lima Callao, Perú, al 2050. (Artículo científico). Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Lima, Perú. El tipo de investigación fue básica, 
de diseño no experimental, la población y muestra fue analizar los periodos 
de 1535-2020 en Lima y en lima Callao periodos 1949-2020, la técnica, el 
análisis documental, instrumento, la guía de análisis documental. Concluyó 
que: Los resultados de estas reflexiones y con relación a propuestas técnicas 
para dar origen a la planificación del desarrollo urbano sostenible de la 
Megalópolis, es lo que se presenta a continuación en este artículo; a fin de 
generar un debate enriquecedor, visionario, proactivo y operativo al respecto.  
Martínez, C. (2018), Indicadores urbanos y el desarrollo sostenible urbano, 
Huancayo metropolitano. (Artículo científico). Chilena de ingeniería, Lima, 
Perú. Tipo básica, diseño no experimental, población y muestra acervo 
documentario, técnica análisis documentario, instrumento guía de análisis 
documentario. Concluyó que: las variables objetan relación de 0.846 y un p 
valor de 0.000; evidenciando una confianza del 95%, indicando que, si los 
indicadores urbanos se ven mejorados en el tiempo, en la misma medida se 
mejorará el desarrollo sostenible en la localidad. El desarrollo urbano 
representa un factor muy importante en la mejora de las condiciones en que 
viven las personas, pudiendo influir en su seguridad, comodidad, movilidad, 
entre aspectos que pueden determinar su calidad de vida. Las autoridades 
deben propiciar que las condiciones urbanas sean mejoradas 
constantemente, beneficiando así a las personas que hacen uso de dichos 
ambientes urbanos, pues con buenas infraestructuras urbanas se brindará 
mayor seguridad a las personas que recurren a ellas, logrando su satisfacción. 
Maraví, J., Hayakawa, L., y Geller, D. (2018), Calidad de vida relacionada a la 
salud oral de preescoladres peruanos en el año 2018. (Artículo científico). 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas- UPC, Lima, Perú. Tipo de básica, 
diseño no experimental, la población fue 360 personas y la muestra fue de 58, 
la técnica, la encuesta y el instrumento, el cuestionario. Concluyeron que la 
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alta prevalencia de CAT y el gran porcentaje de necesidad de tratamientos 
tienen una estrecha relación con la calidad de vida, lo que resulta en un 
impacto negativo para los menores. Es por ello que se observa la necesidad 
de crear políticas de intervención que prevengan la enfermedad, detengan la 
progresión y traten las secuelas de la caries dental de modo que no exista una 
alta demanda de tratamientos dentales y que la calidad de vida de los menores 
no se vea afectada, para que puedan desenvolverse de manera óptima.   
A nivel local, Flores, D. (2018), Plan de Desarrollo Urbano y Calidad de Vida, 
Tarapoto, periodo 2017. (Tesis de maestría) Universidad Cesar Vallejo, 
Tarapoto, Perú. Tipo descriptivo, no experimental, población de 77 238 
pobladores, muestra de 140 pobladores, técnica encuesta, instrumento 
cuestionario. Concluyo que, las variables presentan relación de 0.677 y un p 
valor de 0.000; ya que un plan de desarrollo urbano implementado 
adecuadamente se contribuye con la óptima condición de vida de los 
habitantes. La gestión administrativa desarrollada por el gobierno de Tarapoto 
presenta inconvenientes referentes a la gestión de la contaminación por 
residuos y/o basura, pues en diferentes calles y zonas aledañas del distrito es 
notorio el abundante volumen de basura de todo tipo, es por ello que las 
autoridades deben mejorar las políticas referentes a dicha temática de manera 
que el desarrollo urbano dentro y fuera de la ciudad sea idónea. Por otro lado, 
en el distrito se presentan inconvenientes con temas de alcantarillado y 
saneamiento, ya que la población presento disconformidades referentes a la 
contaminación por aguas contaminadas que fluyen por las calles e incluso 
ingresando a las viviendas especialmente en tiempos de lluvias. 
Describiendo las teorías relacionadas al tema, se tiene a la primera variable 
desarrollo urbano, para lo cual el CAF (2011), manifiesta que el desarrollo 
urbano viene a ser los cambios que sufre el ambiente en el que las personas 
realizan sus actividades, es decir son aquellas condiciones cambiantes con el 
paso del tiempo que efectúa el entorno social, concernientes a su aspecto 
físico y demográfico, en cambio en los planes urbanos se presenta lo 
importante y necesario que es tener un ordenamiento territorial adecuado en 
el que existan elementos idóneos para que el ser humano, realice sus 
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actividades del día a día, de manera que disponga de dichos elementos 
adecuadamente. Pues el aspecto urbano representa toda la infraestructura y 
los espacios públicos disponibles para la sociedad. Asimismo, el autor 
Vallmitjana (2002), indica que la planificación urbana representa acciones de 
mediación y negociación entre la administración pública y la población en 
general. Pues el ente máximo a cargo de la administración, mantenimiento y 
control de los espacios urbanos y su desarrollo eficiente es el Estado Nacional, 
es por ello que señala lineamientos, normas y políticas sobre su uso, 
conservación y cuidado, beneficiando así a la población usuaria en general (p. 
45) 
El autor, Ortiz (2016), señala que el desarrollo urbano son las modificaciones 
y cambios objetados en el entorno de la comunidad, muchas veces llevados 
a cabo por las acciones de gobierno para modernizar los espacios, y otras 
veces por la intervención directa de la población. Por otro lado, en cuanto a 
los procedimientos de progreso urbano se llevan a cabo analizando la 
situación actual del aspecto urbano, con proyecciones hacia el futuro, o sea 
la planificación de mejora dependiendo de su utilidad y beneficios para las 
personas que transitan o hacen uso del entorno urbano, en las planeaciones 
desarrolladas se tiene en cuenta la seguridad, pues en muchos casos se 
realizan modificaciones urbanas de desarrollo para mejorar la seguridad de 
los individuos. De igual forma, el autor Fernández (2000), establece que, el 
desarrollo urbano se realiza adecuadamente planificado, de tal manera que 
las modificaciones que se efectúen en el sector urbano estén debidamente 
proyectadas para el futuro, puesto que las modificaciones suponen gasto 
presupuestal del sector público y se espera que resulten productivas en el 
tiempo, o sea que las modificaciones que competen gasto público resulten 
útiles con el paso del tiempo para la sociedad. 
En cuanto al planeamiento urbano, el autor Arquinetpolis (2017), señala que, 
es muy importante para tener un ordenamiento en el uso del espacio territorial 
y su especificación respecto de su transformación, o también para que se 
describa la manera y forma de conservación. El planeamiento urbano 
comprende un grupo de acciones, procesos y actividades técnicas destinadas 
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a establecer orden en un espacio fijo. En cambio, el autor Paredes (2013), 
especifica que la planificación de desarrollo urbano, se compone de 
proyecciones orientadas al mejoramiento de los espacios territoriales locales, 
regionales y/o nacionales, pues con el paso del tiempo las poblaciones van 
expandiéndose y es necesario que se creen nuevos escenarios referentes a 
civilizaciones más grandes, en los cuales se cuenten con públicos amplios, y 
diversos donde exista la participación estatal, es decir que el desarrollo urbano 
abarca las condiciones óptimas para que el ser humano siga creciendo como 
sociedad, mejorando calles, parques, jardines, zonas de esparcimiento, zonas 
comerciales, campos deportivos públicos, entre otros aspectos que deben 
considerarse dentro de las asociaciones, de manera que los individuos puedan 
vivir en sociedad de manera sostenible. 
Aunado a ello, Paredes (2013) menciona que la planificación urbana se remota 
a la historia, la cual no solo involucra componentes básicos como la formación 
y modificación, sino que abarca otros factores relevantes, tales como: 
dimensiones culturales, financieras, legales y sociodemográficas, y asumen la 
tarea de fomentar el desarrollo de cada uno de los sistemas y comunidades 
que lo integran. Cabe destacar que el término en mención hace remisión a la 
manera y /o utilización del suelo mediante el dominio de factores técnicos 
regulados para darle una mejor utilización a los espacios (suelo), destinado a 
su conservación o modificación. Además, de presentar una relación ligada con 
la arquitectura y la ingeniera civil las cuales convergen para crear sistemas 
altamente desarrollados. Para su utilización, se deberá tener en un primer 
momento el dominio físico de la demografía, financiero y otras remas que 
forman parte del circulo urbanístico. El urbanismo está estrechamente 
vinculado con instrumentos que permiten concretar los planes y programas 
urbanísticos, es la gestión y la administración de los entornos políticos y 
gubernamentales.  
Según, el Banco Nacional de Desarrollo (2014), hace mención que son las 
expansiones territoriales que puedan existir en la sociedad, para fundamentar 
el pensamiento de que, a mayor desarrollo y crecimiento, mayor debe ser la 
población, asimismo, el reto de las áreas urbanas solo es consideradas como 
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descuidadas, referente al contexto financiero, logran satisfacer a toda una 
comunidad urbana. 
Así también Cerda (2007), el progreso continuo que pueda existir en una 
sociedad es el mismo esfuerzo de la misma, también influye mucho los 
espacios, la magnitud que puedan habitar en dicho lugar. Mediante este 
contexto, resalta uno en especial, un progreso lento pero continuo; que es muy 
primordial en Las regiones urbanas, más aún en las que están relacionados 
con ello, obligándolos a dividirse en distintas tierras urbanas. Además, dicho 
autor menciona que al momento de establecer o definir a la calidad de vida, es 
necesario basarse en dos posturas claves: La primera se refiere 
específicamente a la percepción subjetiva que tiene una persona sobre 
determinadas condiciones de vida, mientras que la otra, se refiere a los 
conceptos que debe incluir un análisis sobre las condiciones subjetivas. Hoy 
en día, desarrollar investigaciones sobre la mejora de los estilos de vida de las 
personas, impone la investigación de diversos factores mismos que son 
estudiados de manera micro y macro.  
Según, Montes (2001), menciona que, para alcanzar un gobierno regional 
urbano, se debe seguir un cierto ordenamiento, que se encarga de organizar y 
controlar todos los procesos y funciones que involucran desarrollar una buena 
gestión, originando que exista una buena distribución de la rentabilidad urbana 
y mejorando el comportamiento social. Para SEDUMA (2013), el desarrollo 
urbano comprende transformaciones en el medio social, es decir la realización 
de cambios en el entorno donde se desenvuelven los seres humanos, estos 
cambios se realizan por medio de consolidación apropiada en la morfología u 
ordenamiento territorial, en cada uno de sus aspectos físicos, con un cambio 
estructural como ordenado, por parte, que se encuentran encaminadas a la 
conservación, protección del entorno ambiental e infraestructura urbana. El 
tema de desarrollo urbanístico puede ser visto como una variable de gran 
controversia, pero existe ocasiones en lo que los ciudadanos son conscientes 
que afecta directamente su vida. Por tanto, ser conocedor de este tema permite 
forjar y crear opiniones específicas sobre el proceso de cómo desarrollarlo de 
manera específica. En síntesis, el desarrollo urbano se efectúa por medio de 
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la cooperación de un conjunto de profesionales capacitados, de los que se 
destaca: ingenieros, arquitectos, planificadores, administradores e ingenieros 
ambientales. Las comunidades usan este proceso para diseñar un proyecto 
sistemático con el fin de hacer frente a la expansión.  
Según, Puntriano (2017), dado que las ciudades progresan o crecen con una 
constancia muy considerable, es debido que siguen específicamente ciertos 
criterios establecidos por líderes de representantes década región, asimismo, 
basados sobre puntos de financiamiento y aspectos socios ambientales. Para 
Sance (2016), abarca principalmente dos elementos esenciales, como: 
desarrollo de las ciudades; aplicación de nuevas innovaciones, edificaciones y 
entre otros, como segundo punto es establecer cadenas o lazos con las demás 
entidades en este caso las municipalidades, que son progresos, pero en base 
a una rentabilidad económica, considerando posibles problemas que se 
puedan presentar en un futuro. 
Las políticas urbanas que rigen en una cierta región, ayudan que la comunidad 
siga ciertas reglas y normas para que puedan lograr una ciudad con grandes 
características aprovechables, conllevando los lineamientos de la planeación 
estratégica participativa (CAF, 2021). En cuanto a, Ducci (2012) hace 
referencia que las estrategias del urbanismo facilitan las condiciones de vida 
de una sociedad, dando mayor importancia a las necesidades que puedan 
presentar las personas o habitantes en ese momento, desarrollando un 
progreso colaborativo. Los principales factores en las primeras ciudades, son 
las vertientes de agua, eran condiciones en las que las personas poco a poco 
iban creando nuevas innovaciones para lograr abastecerse de las mismas, 
dando o forma e ir construyendo una sociedad resistente, formada por las 
experiencias y conocimientos de los mismos (p. 123). 
Para que una ciudad pueda poseer una estructura interna o externa sostenible, 
debe reunir ciertos aspectos muy primordiales e indispensables, como en el 
ámbito político, comerciales y medio ambientales, estos aspectos 
mencionados con anterioridad, deben relacionarse e ir incorporándose en los 
procesos con las que cuenta una región, porque les permite formar una 
sociedad altamente competitiva y sostenible. (Arquinetpolis, 2017). Secretaría 
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de desarrollo social - SEDESOL (2010), los parámetros del desarrollo urbano 
van conjuntamente con los lineamientos de las normas territoriales, porque 
implica las políticas del estado, en las cuales son reglas que deben seguir 
estrictamente para que el progreso de una urbanización se desarrolle 
continuamente y en base a fundamentos (p. 27). 
Según, Mujica y Rincón (2010), menciona que, el desarrollo, se conceptualizó 
mayormente en una sociedad democrática, participativa y justa, 
preocupándose siempre por la cultura ambiental, más aún preocupándose por 
las generaciones futuras; que el mundo en el que iban a civilizarse no se vea 
afectado por las actuaciones del hombre. Además, consideró que los 
habitantes iban a satisfacer sus propias necesidades, cumpliendo los sueños 
propuestos. Todo esto será desarrollado sin perjudicar las futuras 
generaciones. Según Pérez, Agudo y Montero (2011), lo relaciona con las 
leyes territoriales que definen la situación de muchas regiones, respaldando la 
defensa nacional entre otras, incluyendo las funciones según el ordenamiento 
según el ambiente establecido.  
Para, Sánchez (2008), el urbanismo son funciones públicas, conjuntamente 
con administración pública, como una entidad coherente al estado, que emplea 
métodos y estrategias para que puedan crear un buen desarrollo urbano. Como 
también, son las planificaciones y ordenamientos urbanos, con el propósito de 
alcanzar los objetivos proyectados, conceptualizándose como la finalidad 
principal del desarrollo urbano. Según Ramos (2005) el desarrollo urbano son 
ordenamientos instaurados por un desarrollo integrado, que ayudan 
especialmente al crecimiento urbano de las regiones y municipios, creando una 
sociedad más ordenada y controlada, con equidad, con los servicios urbanos 
necesarios, una sociedad mucho más participativa.  
Para, Ducci (2012), la continuidad de una buena sociedad territorial, que pueda 
contar con zonas urbanas muy bien proyectadas, son los procesos constantes 
que se van ejecutando de acuerdo a las normas establecidas por cada 
municipio, que se van desarrollando según las exigencias de las mismas. 
Algunos de los indicadores que son aplicados por las ciudades son las 
siguientes: solucionar los conflictos que perjudiquen el crecimiento continuo en 
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los territorios urbanos. Anticipar las normativas del futuro. Priorizar las zonas 
más afectadas para asegurar su progreso acelerado. Establecer estrategias a 
largo plazo en donde se permita el crecimiento de la ciudad. Aprovechar los 
espacios urbanos con fines de equidad y sostenibilidad para los ciudadanos (p. 
128). 
Según, Correa y Rozas (2006), por las  nuevas actualizaciones, las 
innovaciones y el avance continuo de las tecnologías, hace que las formas de 
gobierno sean un poco más complejas, como las más conocidas que son: la 
metropolización y la segmentación socio espacial, la desigualdad, la falta de 
atención a las zonas más pobres, la falta de cultura en el ámbito ambiental 
urbano, la separación y el abastecimiento de una buena educación y salud en 
la zonas de bajos recursos económicos, el tipo de gobierno de las diferentes 
ciudades, donde todo lo mencionado con anterioridad hacen que se las formas 
de administrar le desarrollo urbano sea complicado (p. 12) 
De acuerdo a la variable Plan de Desarrollo Urbano, se consideraron las 
siguientes dimensiones: primera dimensión: estructura catastral, es la 
representación geográfica de inmuebles en un espacio territorial, donde se 
detallan sus características físicas y particularidades que presentan, tanto en 
el ambiente urbano y rural; es la misma sociedad que se conceptualiza por sí 
sola, de acuerdo a su naturaleza, que hace difícil conceptualizarla, como 
también para cualquier periodo o época. (Ducci, 2012, p. 115). Una ciudad es 
la base de todo desarrollo progresivo en función a las capacidades de las 
personas, y en cuanto al campo son las ciudades que proveen alimento para 
la industria. La estructura catastral son diseños de estructuración en la que se 
basa una población, es como un refugio de las personas, que son empleados 
para la protección de las familias (Estrada, 1993, p. 144). 
En función a las construcciones, son varios los tipos a lo que recurren los 
habitantes, en cuanto a la construcción estándar, se crean o elaboran sin 
considerar las consecuencias en las que serán ejecutadas, son construcciones 
acabadas en un solo momento, en cambio las que son producidas por sistemas 
o proyectos, son construidas por temporadas dependen de la economía de los 
habitantes (Estrada 1993, p. 145). Asimismo, el autor Pérez (1999), manifiesta 
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que la estructura catastral, son estructuras que muestran la forma geográfica 
en que se organizan los predios urbanos y/o rurales, se basa en la imagen que 
da a conocer el refugio, como protección ante los cambios inoportunos del 
medio ambiente. La estructura catastral muestra delimitaciones del ambiente 
geográfico de la tierra en un espacio territorial, donde se puede apreciar 
propiedades del medio ambiente y las posiciones de las mismas por parte del 
hombre. 
Segunda dimensión: espacios públicos, son ambientes de propiedad 
común, cuya administración es realizada por parte del estado, en los cuales se 
puede encontrar bienes disponibles para la satisfacción de necesidades 
sociales; los espacios públicos se miden metros cuadrados, los cuales pueden 
ser usados por la población en general, de acuerdo a las normas y reglas 
establecidas por el gobierno, según el tipo y función de dichos espacios, 
pudiendo ser plazas, parques y jardines, áreas verdes, vías de transportes, 
mercados, entre otros más que son de disposición y uso colectivo o social 
(Romero, 2016). Las distintas municipalidades, tienen presente en sus 
gestiones la mejora de los espacios públicos, por lo que establecen políticas 
focalizadas para desarrollarlo en función a programas que permiten la mejora 
de los parques urbanos, plazas, jardines, zonas de esparcimiento, desarrollo 
de barrios, entre otros proyectos importantes destinados a mejorar las 
condiciones urbanas en que se desarrollan las personas en la comunidad, es 
decir que las municipalidades regionales y locales al interactuar directamente 
con la población tiene el objeto de identificar problemas urbanos y 
solucionarlos, mejorando el aspecto urbano y así mejorando las condiciones 
de vida de la población (Daza, 2008). 
Además, el autor Castillo (2018), mencionó que los espacios públicos son 
lugares de libre acceso para a población, los cuales pueden poseer una serie 
de equipamientos que generen valor en el desarrollo de la vida humana, pues 
contribuye a la satisfacción de ciertas necesidades que puedan poseer los 
pobladores. Los espacios públicos forman parte de la estructura urbana, como 
son las calles, plazas, parques, lozas deportivas, áreas verdes de las ciudades, 
entre otros que son de libre disposición para la población, asimismo, pueden 
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verse representados por infraestructuras públicas en las cuales se brindan 
servicios como es el caso de las municipalidades, centros educativos públicos, 
centros de salud pública, transporte, infraestructuras culturales, y demás 
similares, donde las personas pueden concurrir y hacer uso de los servicios 
públicos que se brindan en ellos. Además, Tinajeros (2013), manifestó que, las 
estrategias de mejora a las condiciones urbanas permiten mejorar el aspecto 
de las ciudades, haciéndolas más habitables y sustentables, formulando y 
estableciendo políticas que permitan el desarrollo de una mejor calidad de vida 
en los pobladores. 
Por su parte, el autor Lam (2015), sostuvo que los espacios públicos, presentan 
una serie de atributos y particularidades que diferencian a una ciudad, dichos 
espacios públicos pueden presentar sus particularidades gracias a la 
naturaleza o construidos a manos del hombre, creando valor en el entorno 
donde se encuentran y en las condiciones de vida colectiva de las personas. 
Las entidades gubernamentales, con sus respectivas autoridades deben 
gestionar adecuadamente los espacios públicos, propiciando que estos sean 
los adecuados para satisfacer las necesidades colectivas, es por ello que 
deben identificar las necesidades de modernización de dichos ambientes, 
acuerdo a los beneficios que acarreará a los pobladores que dispondrán de 
ellos, las entidades públicas deben gestionar adecuadamente la 
implementación de los insumos necesarios a los espacios públicos para que 
estos sean productivos en beneficio de la sociedad, pudiendo satisfacer 
adecuadamente las necesidades sociales. 
Los espacios públicos son de propiedad colectiva, es decir son del pueblo o la 
población en general, los cuales son administrados por el estado, cuya función 
es de conservarlos, cuidarlos, protegerlos y salvaguardarlos, para lo cual 
formula e implementa una serie de normativas para uso, de manera que todos 
puedan disfrutar ellos y poder satisfacer sus necesidades, al mismo tiempo que 
estos no se deteriore y perduren en buenas condiciones a lo largo del tiempo. 
El gobierno es responsable de gestionar los espacios públicos reglamentando 
su uso y son los pobladores los encargados de cumplir dichas normativas, es 
por ello que, debe existir mayores niveles de conciencia por parte de los 
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pobladores para contribuir con el cuidado a dichos avientes colectivos como 
son, plazas, campos deportivos públicos, infraestructura educativa, deportiva, 
de salud, vial, de trasporte, puentes, entre otras infraestructuras, ya que son 
importantes para que los pobladores obtengan bienestar y con ello una calidad 
de vida (Romero, 2016). 
Tercera dimensión: infraestructura vial, son estructuras destinadas a la 
circulación y/o movilidad de las personas de un lugar a otro, con características 
específicas que permiten el tránsito vehicular, las cuales pueden encontrarse 
tanto en el ambiente urbano, es decir dentro de las ciudades, así como 
interurbano, que conducen de una ciudad a otra, la infraestructura vial debe 
encontrarse en adecuadas condiciones para que las personas puedan transitar 
con seguridad por la misma, es así que las autoridades deben propiciar porque 
las vías de transporte se encuentren en buen estado, evitando que el tránsito 
vehicular no se congestione por la falta de vías o se ocasionen accidentes por 
deficiencias en cuanto a la calidad de las infraestructura vial, ocasionando 
malestares en la población usuaria de dichas vías de transporte o 
infraestructura vial en general, las autoridades deben gestionar 
adecuadamente la infraestructura vial, para que esta sea la adecuada y se 
encuentre en condiciones necesarias que garanticen la seguridad de tránsito 
por las mismas  (CAF, 2011). 
Cuarta dimensión: ornato público, son características que presentan los 
ambientes o espacios públicos, las cual posee vital importancia para hacer 
atractivo un lugar, pues representa el aspecto de la fachada de un lugar o 
evento, el ornato público tiene un valor importante para la salud, relajación y 
desestrés de las personas que lo aprecian, es por ello que las autoridades 
locales deben gestionar óptimamente el ornato público a fin de hacer atractivos 
a los espacios públicos y las personas tengan bienestar con ello, el ornato de 
las ciudades resulta un factor importante para atraer la atención de las demás 
personas que concurren por el lugar, las áreas verdes, conforman parte del 
ornato público y son importantes para satisfacer ciertas necesidades 
colectivas, pues permite el disfrute de los individuos y por ende su bienestar. A 
fin de brindar un adecuado ornato a los espacios públicos, los gobiernos locales 
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dotan de infraestructuras innovadoras que incluyen áreas verdes a las 
ciudades, contribuyendo con ello a satisfacer las necesidades poblacionales 
(World Health Organization, 2012). 
El ornato público comprende decoración agradable a los espacios públicos, 
que por lo general está conformado por áreas verdes, las cuales tienen 
relevancia a nivel internacional, contemplado desde un enfoque de salud 
pública como un elemento benéfico para la población. Las áreas verdes 
urbanas, deben estar estratégicamente ubicadas en las ciudades permitiendo 
que los pobladores satisfagan sus necesidades óptimamente disponiendo y 
haciendo uso de ellas, según la OMS, es recomendable que cada persona 
como mínimo tenga acceso a una superficie de 9 m2 de áreas verdes en el 
entorno urbano, es por ello que las autoridades deben gestionar 
adecuadamente su implementación y mantenimiento. Las áreas verdes 
permiten que las personas reduzcan sus niveles de estrés y preocupación, es 
por ello que es vista desde un punto saludable el contar con espacios públicos 
que posean ambientes naturales para satisfacer dicha necesidad y se 
garantice satisfacción en la población, mejorando con ello su bienestar y la 
calidad de vida que poseen (World Health Organization, 2012, p. 2) 
Referente a la segunda variable que es la calidad de vida, se define como el 
nivel de satisfacción de las necesidades básicas de una persona en un 
determinado espacio o lugar (ciudad, comunidad, etc.) estas necesidades son, 
el acceso a los servicios de educación, salud, agua, luz y saneamiento. Los 
gobiernos son los principales responsables de lograr satisfacer estas carencias 
de su población, para ello deben aplicar programas y proyectos orientados a 
cubrir las necesidades mediante la coordinación conjunta de los diversas 
instituciones involucradas en este proceso, para este propósito, el gobierno 
destina anualmente cantidades determinadas de presupuesto producto de su 
PBI, el mismo que debe ser administrado e invertido de manera eficiente y 
responsable, ya que son recursos recaudados de la diversas actividades que 
se desarrollan dentro del mismo; la otra fuente de donde se toman fondos para 
este fin, es la de la recaudación de impuestos. (Gonzales, 2008, p. 34).  
Por su parte, el autor Hankiss (2006), sostuvo que la calidad de vida es una 
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condición de bienestar que presentan los individuos en su vida, las autoridades 
a través de la ejecución presupuestal pueden mejorar los indicadores de 
calidad de vida de las personas, aplicando políticas públicas orientadas al 
desarrollo de la comunidad. La calidad de vida de una persona o comunidad 
se puede medir mediante el índice de desarrollo humano (IDH), el cual se 
obtiene al conocer el nivel de acceso que poseen las personas a los servicios 
básicos brindados por el gobierno, entre los cuales se encuentran agua, 
saneamiento, energía eléctrica, educación, seguridad, salud y vivienda, entre 
otros importantes para que las personas posean una vida digna. Teniendo en 
cuenta que la autorrealización es el principal objetivo personal de cada 
individuo, la calidad de vida es un indicador muy importante para lograr este 
propósito, ello implica una mejora en todos los aspectos de su vida desde lo 
anímico, social, cultural hasta lo económico.  
Según, el autor Spagnolo (2012), la calidad de vida, que posean las personas 
se conforma por las percepciones que tengan las mismas sobre condiciones 
adecuadas de desarrollo humano. La calidad de vida de las personas se 
encentra en función a la satisfacción de sus necesidades, pues gracias a ello 
puede obtener bienestar para lograr su adecuado desarrollo en el medio donde 
se desenvuelve; cada persona busca la forma de satisfacer sus necesidades y 
obtener una calidad de vida satisfactoria, es por ello que realizan sus 
actividades diarias con el objeto de obtenerla, asimismo cabe mencionar que, 
el gobierno a través de sus diferentes entidades descentralizadas y haciendo 
uso del presupuesto público es el encargado de promover y mejorar la calidad 
de vida que llevan las personas, es por ello que debe realizar las gestiones 
necesarias a fin de satisfacer sus necesidades, brindándoles servicios de 
calidad y atendiendo sus problemáticas. La calidad de vida hace referencia al 
nivel de cualidades óptimas en un lugar determinado para la convivencia de 
sus habitantes, ello implica que debe contar con acceso a todos los servicios 
para cubrir sus necesidades y lograr que se sienta satisfecho de manera 
conjunta (p. 62) 
Del mismo modo, los autores Beltramin y Bravo (2003), refieren que la calidad 
de calidad de vida que posean las personas es reflejo de la satisfacción de sus 
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necesidades y carencias a lo largo del tiempo, asimismo, sostienen que cada 
individuo se encuentra en constante búsqueda de mejoras en la calidad en que 
viven, por lo que realizan un aserie de actividades diarias a fin de lograrlo. 
Asimismo, por su parte el autor Palomba (2002), define la calidad de vida como 
un aspecto multidimensional interrelacionado con las nociones y percepciones 
que presenten cada persona sobre lo que es calidad de vida, puesto que cada 
persona tiene una perspectiva única de vivir su vida, con necesidades, 
carencias y expectativas subjetivas únicas que determinan su bienestar, por lo 
que la calidad de vida se constituye como resultante de la satisfacción de 
necesidades poblacionales. Es así que para la realización de un análisis de la 
calidad de vida que presente la sociedad es conveniente que se evalúen las 
experiencias subjetivas de cada persona, comparando las condiciones en que 
viven las personas con las expectativas objetivas que poseen sobre su vida y 
a la vez conocer la satisfacción de sus necesidades que alcancen. 
Por otro lado, Schwartzmann (2003, p. 9), sostiene que la calidad de vida suele 
ser subjetiva, que depende de las perspectivas de cada persona, es decir, que 
es lo que le satisface y le hace sentir realizado, por lo tanto, cada uno es posible 
que tenga una perspectiva diferente en cuanto a esta variable, de modo que, 
es necesario que se analice de manera transversal y determinar cuáles son los 
factores transversales aplicables para la generalización de la calidad de vida. 
(Paz, 2011). Por otro lado, Fernández & Guzmán (2000), afirman que, la 
calidad de vida, es determinada por el nivel en el que las personas logran 
satisfacer sus necesidades en función a sus expectativas y aspiraciones, por 
lo tanto, una vez que se logren alcanzar estos niveles, la persona encontrará 
satisfacción al sentirse realizado después de haber cumplido su objetivo, el 
cual no solo incluye a la adquisición de bienes, sino también a la disponibilidad 
financiera para solventar sus gastos en función a sus estándares de vida 
alcanzados. (p. 137). 
Según, Beck (2009), es el buen diseño para el confort y comodidad de los 
habitantes, la buena administración dependerá del saber mantenerlos en buen 
estado, los cuales nos ayuden al mejoramiento de una buena vida para los 
habitantes, que se encuentran ocupando en dicho lugar, así como también el 
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valor económico de todas las propiedades que encuentran alrededor del 
parque. Siendo de gran importancia porque que cumplen en mejorar, pudiendo 
pasar un momento agradable lleno de confort y comodidad con todos los que 
lo habitan. Siendo así elementos de suma importancia, por ser la ciudad una 
correlación de contextos. 
El desarrollo de la calidad de vida de las personas, también está sujeto al 
desarrollo de políticas públicas en materia de crecimiento urbano, generando 
oportunidades de crecimiento a las personas de escasos recursos económico 
facilitando el acceso a una vivienda digna, a educación, a servicios de salud, 
entre otros que conforman la base de la calidad de vida, por lo que se dice que 
los gobiernos tienen la responsabilidad de velar por los intereses de estas 
personas como parte de sus responsabilidades para velar por la integridad de 
los que más necesitan de recursos para impulsar su desarrollo. (Leva, 2005, p. 
10). La calidad de vida de las personas, empieza por el acceso a una vivienda 
digna donde puedan sentirse seguros y cuidar de sus bienes personales, de 
modo que, a partir de ello se gesta su crecimiento económico que ayudará a 
acceder a servicios de mayor calidad de acuerdo a como se vayan aumentando 
sus ingresos, de esta manera, se concibe que, a medida que la capacidad de 
gasto de las personas se incrementa, es posible que se mejore su calidad de 
vida, como resultado de la adquisición de bienes y servicios que ayudarán a 
satisfacer sus necesidades cotidianas. (Arostegui, 1998, p. 8). 
Romero (2016, p. 16), sostiene que, las condiciones del entorno donde se 
desarrollan las personas, también definen su calidad de vida, mediante las 
oportunidades que proporcionan para crecer, tanto a nivel personal como 
económico; por lo tanto, se considera que el entorno social debe ser armonioso 
y colaborativo, buscando la manera de contribuir con el desarrollo de las 
personas que más lo necesitan, cumpliendo su rol imprescindible en la 
sociedad, por lo que hay funciones que debe cumplir como la cooperación con 
la seguridad, la integridad y respetar los bienes ajenos, no necesita de un 
incentivo para llevarse a cabo, lo cual corresponde al rol personal que cumplen 
las personas a nivel individual para cooperar a la mejora de la calidad de vida 
de su entorno. 
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El desarrollo de la urbanización, marca el panorama de la calidad de vida de 
las personas dentro de las poblaciones, pues estos elementos se enlazan con 
el nivel en que las personas perciben sus ingresos, asimismo, representa la 
cantidad de recursos que percibe la entidad municipal para el desarrollo social, 
el cual se ve representado en la calidad de sus vías y espacios públicos, los 
cuales se crean y se administran con recursos públicos de acuerdo a la 
envergadura de la municipalidad. Dicho proceso apremia la sinergia entre 
diversos componentes de los que se destaca el aspecto financiero, tangible y 
social, tornándose desigual al desarrollo parcial de algunos de estos que en 
específicos espacios es catalogado como una mejora. Además, el desarrollo 
urbanístico debes ser visto de manera sistémica e integral con el avance 
territorial, dado a las dificultades que se generan de forma independiente.  Por 
ende, se lo cataloga como un proceso de transformación que implica una 
modificación drástica dentro de lo estructural de los lugares humanos en 
comunidades rurales o urbanas. Por otro lado, es imprescindible añadir que 
este proceso es capaz de proporcionar mejoras dentro de la calidad vida de 
cada una las personas que conforman una determinada comunidad, por lo 
tanto, su desarrollo posee un grado elevado y significativo para la comunidad 
o sociedad. (Daza, 2008). 
Por otro lado, Romero (2016) afirma que, el desarrollo urbano es beneficioso 
para las comunidades ya que comprende los espacios de uso público que 
ayudan a mejorar el ornato de las vías públicas y el acceso a espacios que 
pueden ser utilizado para afianzar los lasos amicales que ayudan a desarrolla 
runa sociedad mejor organizada y cohesionada, buscando el desarrollo social 
integral mediante el impulso de espacios seguros que satisfagan necesidades 
de la población como la relajación que incrementan la calidad de vida social. 
(p. 16). El desarrollo de la infraestructura urbana está a cargo de las entidades 
municipales pero que puede ser utilizada por toda la población de acuerdo a 
las normativas que rigen la forma como se utilizará cada espacio, por lo tanto, 
es responsabilidad de toda la ciudadanía velar por la conservación de estos 
elementos que embellecen las ciudades y brindan comodidad, incrementan la 
posibilidad de respirar aire puro mediante las áreas verdes; por lo tanto, es 
fundamental que las entidades municipales y los diferentes gobiernos presten 
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atención a estas obras como parte de su compromiso con el desarrollo social 
y económico en su jurisdicción. (Arostegui, 1998, p. 11). 
La variable calidad de vida, cuenta con dos dimensiones: Saneamiento: son 
las obras relacionadas al manejo de las aguas residuales que son generadas 
por las personas dentro de la ciudad, con la finalidad de reducir la posibilidad 
de originar y propagar enfermedades que pongan en riesgo la salud de la 
población; asimismo, se encuentra el tratamiento del agua para el consumo 
humano, mediante la implementación de procesos y la integración de 
tecnología orientada a brindar un líquido elemento saludable y accesible, de 
modo que se mejore la calidad de vida de la población; por lo tanto, el 
saneamiento constituye el elemento básico para mejorar la calidad de vida 
poblacional. 
Segunda dimensión, la vivienda: Es un recurso fundamental que consiste en 
el lugar donde las personas pueden desarrollar sus actividades y cuidar de su 
familia, por lo tanto, es un recurso de suma importancia que otorga seguridad 
a las personas, por lo tanto, debe ser una de las prioridades de los gobiernos 
desarrollar políticas y asignaciones presupuestales que incentiven la 
adquisición de una vivienda que brinde seguridad y mejore la calidad de vida. 
La accesibilidad a una vivienda digna se ha convertido en un derecho de 
carácter humanístico, pues una vivienda en condiciones precarias o 
inadecuadas afecta directamente en el estado de salud tanto física como 
cognitiva. Tener acceso físico, gozar o disponer de servicios elementales como 
agua, gas y electricidad, el respeto a las culturas y seguridad conforman el 
derecho a tener una vivienda. (Haramoto, 1994, p. 12).  
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III. METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de estudio 
El estudio pertenece al tipo básico, con un enfoque cuantitativo debido a 
que está orientado a la recopilación de datos para llegar a la 
comprobación de las hipótesis, pero no se lleva a cabo la manipulación 
de las variables. Según Hernández, Fernández & Baptista (2014), 
manifiesta que al producir conocimiento y teorías se menciona como una 
investigación básica. (p. 29) 
Diseño de investigación 
Diseño no experimental: debido a que no se adulterara las variables de 
estudio y se estudiara en su contexto natural sin la manipulación 
deliberada de las mismas, y es de corte transversal, debido a que se 
estudiara en un solo periodo (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, 
p. 158) 
3.2. Variables y Operacionalización 
Variables 
V1: Desarrollo urbano 
V2: Calidad de vida 
Nota: la matriz de operacionalización de variables se encuentra en anexos 
3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo 
Población: Estuvo conformada por el total de la población del distrito de 
La banda de Shilcayo, que en su total son 29 302 pobladores según el 
INEI (2015) 
Criterios de inclusión: Se incluyó a las personas en el rango de 18 a 
65 años, así mismo se incluirá solo a los que residen en la zona urbana 
del distrito.  
Criterios de exclusión: Se excluyó a los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de la Banda de Shilcayo.   
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Muestra: Para poder establecer la cantidad de las unidades que 
formarán parte de la muestra, se aplicó la siguiente fórmula estadística:  
n =     N + Z2  (p*q) 




N= Total de la población (29 302) 
Z= 1.96 (95%)  
p= probabilidad de éxito (0.8)  
q= probabilidad de fracaso (0.2) 
e= Margen de error (5%) 
        
n = 
3.8416 * 0.16 * 29302    
0.0025 * 29301 + 0.61466    






Se trabajócon una muestra de 244 pobladores.  
Muestreo: se utilizó el muestreo probabilístico aleatorio simple.  
Unidad de análisis: Estuvo constituida por un ciudadano del distrito de 
la banda de Shilcayo. 
3.4. Técnica e instrumento de recolección de datos 
Técnica 
Se utilizó a la encuesta para llevar a cabo la recopilación de datos 
procedentes de la muestra, los cuales se procesarán posteriormente 
para determinar el valor de correlación entre las variables; por lo tanto, 
se utilizó una encuesta diferenciada para cada variable. (Hernández, 




El instrumento para medir la variable desarrollo urbano, cuya finalidad 
fue identificar el nivel de desarrollo urbano en los pobladores del distrito 
de la Banda de Shilcayo, 2021, el cuestionario fue adaptado del estudio 
de Flores (2018), el cual está estructurado en 16 enunciados, dividido en 
4 dimensiones, las cuales poseen una escala de medición ordinal con 
una valoración de: 1 = Muy mala, 2= Mala, 3= Regular, 4= Buena, 5= 
Muy buena. Para efectos del estudio de la variable se realizó un proceso 
de conversión a los niveles: bajo (16-37), medio (38-58) y alto (59-80); 
de acuerdo a los valores máximos y mínimos de la variable y sus 
dimensiones. 
El instrumento para medir la variable de calidad de vida, cuya finalidad 
es Identificar el nivel de calidad de vida, fue adaptado del estudio de 
Flores (2018), el cual está estructurado en 10 enunciados, dividido en 2 
dimensiones, con una escala de medición ordinal con una valoración de: 
1 = Muy mala, 2= Mala, 3= Regular, 4= Buena, 5= Muy buena. Para 
efectos del restudio de la variable se realizó un proceso de conversión a 
los niveles: bajo (10-23), medio (24-36) y alto (37-50); de acuerdo a los 
valores máximos y mínimos de la variable y sus dimensiones. 
Validez 
Para contar con la acreditación de validez para los cuestionarios 
utilizados en la investigación, se recurrió al juicio de tres expertos 
quienes analizaron los instrumentos de acuerdo a su conocimiento 









1 Metodólogo 4.6 
Viable para su 
aplicación 
2 Especialista 4.5 
Viable para su 
aplicación 
3 Especialista 4.9 Es aplicable 
Productividad 
laboral  
1 Metodólogo 4.9 Es aplicable 
2 Especialista 4.8 Es aplicable 
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3 Especialista 4.8 Es aplicable 
 
 
Para la determinación del valor de confiabilidad perteneciente a los 
instrumentos de la investigación, se utilizó el Alpha de crombach, para 
ello se aplicó la técnica del pilotaje a 25 personas del distrito de Tarapoto, 
los resultados son confiables, y se describe a continuación:  
Análisis de confiabilidad de plan de desarrollo urbano 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 244 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 244 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 







Análisis de confiabilidad de calidad de vida 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 244 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 244 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
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Alfa de Cronbach N de elementos 
,972 10 
 
3.5. Procedimientos  
Se inició la investigación mediante el análisis de la problemática del 
objeto de estudio, para lo cual se utilizó el método empírico, 
seguidamente, se elaboró los instrumentos para cada variable de 
estudio, los cuales pasaron por un proceso de validación y la 
determinación de su confiabilidad mediante los procedimientos 
correspondientes; para llevar a cabo la aplicación de las encuestas, se 
presentó una solicitud a la entidad, la misma que después de haber 
obtenido una respuesta positiva, se desplegó los cuestionarios, previa 
explicación; posteriormente, se analizaron los datos para responder a los 
objetivos trazados, para finalmente establecer las conclusiones y 
recomendaciones. 
3.6. Método de análisis de datos  
Se utilizó a la estadística de tipo descriptiva para llevar a cabo el análisis 
de las medidas de tendencia central, frecuencias y porcentajes, entre 
otros; mientras que para llevar a cabo la comprobación de las hipótesis 
y dar respuesta a los objetivos, se utilizó el Rho de Spearman, e cual 
ayudará a determinar la correlación entre variables; este coeficiente, 
utiliza valores de entre -1 y 1 para expresar los valores de correlación. 
3.7. Aspectos éticos. 
El presente estudio, se realizó respetando los principios éticos 
universales, dentro de los cuales se destaca el principio de justicia, el 
cual se sustenta en que se otorgó las oportunidades por igual a todos los 
participantes del estudio; el principio de respeto, el cual se desarrolló 
respetando los derechos de cada persona sin amedrentar sus principios 
y costumbres; el principio de beneficencia, mediante el cual se asegura 
que los resultados buscan beneficiar al objeto de estudio en primera 
instancia; finalmente, el principio de responsabilidad, en el cual se 
asegura que todo el proceso de investigación se llevó a cabo bajo un 
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enfoque de responsabilidad, de modo que los resultados encontrados 
son verídicos y representan la verdadera realidad del objeto de estudio 
y las recomendaciones son asertivas, basadas en la posible solución a 
los problemas encontrados. Asimismo, se guio por los lineamientos de 
investigación alcanzados por la Universidad César Vallejo, mientras que, 
para la citación de la información correspondiente a los autores, se utilizó 




4.1. Nivel de desarrollo urbano en los pobladores del distrito de la 
Banda de Shilcayo, 2021.  
Tabla 1. 
Nivel de desarrollo urbano en los pobladores del distrito de la Banda de 
Shilcayo, 2021. 
Escala Intervalo frecuencia Porcentaje 
Bajo 16 – 37 80 33% 
Medio 38 – 58 92 37% 
Alto 59 – 80 72 30% 
Total  244 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los pobladores del distrito de la Banda de Shilcayo 
Interpretación: 
Respecto al plan de desarrollo urbano, es medio en un 37%, bajo en un 
33% y alto en un 30%. 
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4.2. Nivel del plan de desarrollo urbano por dimensiones en los pobladores del distrito de la Banda de Shilcayo, 
2021. 
Tabla 2. 
Nivel del plan de desarrollo urbano por dimensiones en los pobladores del distrito de la Banda de Shilcayo, 2021. 
Estructura catastral espacios públicos Infraestructura vial Ornato público 
Escala intervalo f % intervalo f % intervalo f % intervalo f % 
Bajo 4 – 9 90 37% 4 – 9 87 36% 4 – 9 130 53% 4 – 9 98 40% 
Medio 10 – 14 95 39% 10 – 14 122 50% 10 – 14 70 29% 10 – 14 101 42% 
Alto 15 - 20 59 24% 15 - 20 35 14% 15 - 20 44 18% 15 – 20 45 18% 
Total 244 100% 244 100% 244 100% 244 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los pobladores del distrito de la Banda de Shilcayo 
Interpretación: 
Respecto al nivel de las dimensiones de la variable plan de desarrollo urbano, la dimensión de estructura catastral, es 
medio en un 39%, bajo en un 37% y alto en un 24%, en cuanto a la dimensión de espacios públicos, es medio en un 
50%, bajo en un 36% y alto en un 14%, con relación a la dimensión de infraestructura vial, es bajo en un 53%, medio 
en un 29% y alto en un 18%, respecto a la dimensión de ornato público, es medio en un 42%, bajo en un 40% y alto en 
un18%.  
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4.3. Nivel de calidad de vida en los pobladores del distrito de la Banda 
de Shilcayo, 2021. 
Tabla 3. 
Nivel de calidad de vida en los pobladores del distrito de la Banda de 
Shilcayo, 2021. 
Escala intervalo frecuencia Porcentaje 
Bajo 10 – 23 124 51% 
Medio 24 – 36 80 33% 
Alto 37 - 50 40 16% 
Total 244 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los pobladores del distrito de la Banda de Shilcayo 
Interpretación: 
Respecto a la calidad de vida, es bajo en un 51%, medio en un 33% y 
alto en un 16%.  
4.4. Nivel de calidad de vida por dimensiones en los pobladores del 
distrito de la Banda de Shilcayo, 2021. 
Tabla 4. 
Nivel de calidad de vida por dimensiones en los pobladores del distrito 
de la Banda de Shilcayo, 2021. 
Saneamiento Vivienda 
Escala intervalo f % intervalo f % 
Bajo 5 – 12 134 55% 5 – 12 76 31% 
Medio 13 – 19 69 28% 13 – 19 123 50% 
Alto 20 - 25 41 17% 20 - 25 45 19% 
Total 244 100% 244 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los pobladores del distrito de la Banda de Shilcayo 
Interpretación: 
Respecto al nivel de las dimensiones de la variable calidad de vida, la 
dimensión de saneamiento es bajo en un 55%, medio en un 28% y alto 
en un 17%, en cuanto a la dimensión de vivienda, es medio en un 50% 
bajo en un 31% y alto en un 19%.  
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Tabla 5. 
Prueba de normalidad 
Fuente: Base de datos obtenido del SPSS V.25 
Interpretación: 
Dado que la muestra es mayor que 50, se calcula el coeficiente de 
Kolmogorov-Smirnov, el resultado es menor a 0.05, por lo tanto, la 
muestra en estudio tiene una distribución no normal, por lo que se utiliza 
el Rho Spearman para la correlación.  
4.5. Relación entre el desarrollo urbano con la calidad de vida en los 
pobladores del distrito de la Banda de Shilcayo, 2021. 
Tabla 6.  
Relación entre el desarrollo urbano con la calidad de vida en los 














Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 244 244 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Kolmogorov-Smirnov 
Estadístico Gl Sig. 
Plan de desarrollo 
urbano 
,103 244 ,006 
Calidad de vida ,072 244 ,042 
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Figura 1. Diagrama de dispersión entre el plan de desarrollo urbano y la 
calidad de vida 
Interpretación: 
Se contempla la relación entre el desarrollo urbano con la calidad de 
vida en los pobladores del distrito de la Banda de Shilcayo, 2021. 
Mediante el análisis estadístico de Rho de Spearman se alcanzó un 
coeficiente de 0, 832 (correlación positiva alta) y un p valor igual a 0,000 
(p-valor ≤ 0.05), por lo que, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, es decir, el desarrollo urbano se relaciona de manera 
positiva con la calidad de vida en los pobladores del distrito de la Banda 
de Shilcayo, 2021, además solo existe un 69.22 % de dependencia ente 
ambas variables. 































En este capítulo se contrasta los resultados obtenidos con los antecedentes,
teniendo que el nivel del plan de desarrollo urbano, es medio en un 37%, bajo
en un 33% y alto en un 30%; el nivel de las dimensiones de la variable plan
de desarrollo urbano, la dimensión de estructura catastral, es medio en un
39%, bajo en un 37% y alto en un 24%, en cuanto a la dimensión de espacios
públicos, es medio en un 50%, bajo en un 36% y alto en un 14%, con relación
a la dimensión de infraestructura vial, es bajo en un 53%, medio en un 29% y
alto en un 18%, respecto a la dimensión de ornato público, es medio en un
42%, bajo en un 40% y alto en un18%; el nivel de  calidad de vida, es bajo en
un 51%, medio en un 33% y alto en un 16%; dichos resultados se deben a
que el plan de desarrollo urbano del distrito de con respecto al diseño urbano
de la ciudad es el adecuado, el plan de desarrollo urbano del distrito con
respecto a la ejecución de obras urbanas es bueno, el plan de desarrollo
urbano del distrito con respecto a la movilidad y accesibilidad es la adecuada,
el plan de desarrollo urbano del distrito con respecto al diseño o
mantenimiento de la vialidad es regular, el plan de desarrollo urbano del
distrito con respecto a la disposición en las áreas verdes es regular.
Estos resultados guardan relación con lo expuesto por Navarrete (2017),
quien señala que, los primordiales retos que están tomando los gobiernos
locales a nivel de América Latina, se encuentran enfocados con el propósito
principal de cumplir a los acuerdos y metas proyectados con la comunidad, y
estos se encuentran con miras en una óptima calidad de vida poblacional, a
la par con la equidad y el desarrollo sustentable. Estos retos implican cambios
estructurales en temas económicos, sustentabilidad urbana, educación,
gobernabilidad y entre otros afines que permiten mejorar la inclusión de las
comunidades en general. Además, el desarrollo urbano en la comunidad
presenta un aspecto importante para que las personas se sientan más
cómodos con su forma de vivir, pues las personas disponen de la
infraestructura y el ornamento urbano en su día a día en la realización de sus
actividades sociales. Lo cual genera que se sientan satisfechos con los
recursos y demás componentes con los que se ven rodeados, no obstante,
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señalan que es importante involucrarlo en la toma de decisiones y definición 
de problemas, pues son ellos justamente los que a diario conviven y lidian con 
esos malestares; así mismo, Aón, Giglio y Cola (2017), indican que el el 
desplazamiento urbano realizado por la población se desarrolla 
aleatoriamente en la ciudad de La Plata, existiendo lugares más concurrentes 
y más fluidos en cuanto al desplazamiento poblacional. El desplazamiento y 
movilidad desarrollada en una sociedad es importante también para el 
desarrollo del comercio, pues esta influye en el nivel de venta de los negocios 
del entorno, es así, que los diferentes gobiernos locales en la incertidumbre 
dar solución al deterioro y el mal aspecto de las vías de transporte y así 
conseguir un mejor futuro urbano, vienen implementando medidas de mejora, 
de tal manera que se contribuya a conseguir mejor calidad de vida de los 
pobladores. El desarrollo urbano se da, sin premoniciones, ya que las 
personas se van expandiendo territorialmente en los lugares más acogedores 
que para ellos representa.  
De la misma manera, Castillo (2020), sostiene que los resultados de estas 
reflexiones sobre la evolución urbana de  la ciudad  de  Lima, acerca  de  la 
evolución de la planificación urbana de Lima Callao en el periodo 1949 - 2020, 
y con relación a  propuestas  técnicas  para  promover  la planificación del 
desarrollo urbano  sostenible  de  la  Megalópolis  Lima Callao  con  una  visión 
estratégica  al  año  2050,  es  lo  que  se  presenta  a  continuación  en  este 
artículo;  a  fin de  generar  un  debate  enriquecedor, visionario, proactivo y 
operativo al respecto; en la misma línea Martínez (2018), manifiesta que las 
variables objetan relación de 0.846 y un p valor de 0.000; evidenciando una 
confianza del 95%, indicando que, si los indicadores urbanos se ven 
mejorados en el tiempo, en la misma medida se mejorará el desarrollo 
sostenible en la localidad. El desarrollo urbano representa un factor muy 
importante en la mejora de las condiciones en que viven las personas, 
pudiendo influir en su seguridad, comodidad, movilidad, entre aspectos que 
pueden determinar su calidad de vida. Las autoridades deben propiciar que 
las condiciones urbanas sean mejoradas constantemente, beneficiando así a 
las personas que hacen uso de dichos ambientes urbanos, pues con buenas 
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infraestructuras urbanas se brindará mayor seguridad a las personas que 
recurren a ellas, logrando su satisfacción. 
El nivel de las dimensiones de la variable calidad de vida, la dimensión de 
saneamiento es bajo en un 55%, medio en un 28% y alto en un 17%, en cuanto 
a la dimensión de vivienda, es medio en un 50% bajo en un 31% y alto en un 
19%; dichos resultados se deben a que la calidad de vida del poblador del 
distrito con respecto a la eficiencia de cobro justo en los servicios de agua y 
saneamiento es regular, la calidad de vida del poblador del distrito con 
respecto a la construcción de alcantarillas en su zona donde reside es baja, 
la calidad de vida del poblador del distrito con respecto a la calidad de 
infraestructura de la vivienda es regular, la calidad de vida del poblador del 
distrito con respecto a la disponibilidad de servicios básicos es baja y la 
calidad de vida del poblador del distrito con respecto a la pistas y veredas en 
su zona donde reside es regular; estos resultados guardan relación con lo 
expuesto por Covas, Hernández y López (2017), quienes indican que se 
diseña e implementa un procedimiento o proceso, estudiado y consultado 
tanto nacional como internacionalmente, el mismo que facilita determinar la 
calidad de vida subjetiva de una persona, teniendo en cuenta la percepción 
sobre la satisfacción de sus carencias y necesidades. En la ciudad de 
Cienfuegos la aplicación del instrumento resalto diferencias ante la 
perspectiva de los ciudadanos con su CVU, el cual genera ciertos cambios 
según el lugar y las condiciones en que desarrollan su vida. La calidad de vida 
de los pobladores, aparte de las condiciones económicas que presenta, 
muchas veces se ve determinada por las condiciones de su entorno exterior, 
o sea del aspecto en el que no puede controlar y es controlado por el estado,
pues de manera indirecta inciden en sus quehaceres diarios, por ejemplo, al 
desplazarse a su centro laboral, o por el mismo atractivo que brinda a la zona 
en que vive. Tales factores han repercutido directamente en su estado de 
satisfacción, pues forman parte de su vida cotidiana y determinan su 
concepción acerca de las acciones del gobierno para hacer frente a los 
problemas y desafíos de la sociedad. 
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En la ciudad de Cienfuegos la aplicación del instrumento resalto diferencias 
ante la perspectiva de los ciudadanos con su CVU, el cual genera ciertos 
cambios según el lugar y las condiciones en que desarrollan su vida. La 
calidad de vida de los pobladores, aparte de las condiciones económicas que 
presenta, muchas veces se ve determinada por las condiciones de su entorno 
exterior, o sea del aspecto en el que no puede controlar y es controlado por el 
estado, pues de manera indirecta inciden en sus quehaceres diarios, por 
ejemplo, al desplazarse a su centro laboral, o por el mismo atractivo que 
brinda a la zona en que vive; así mismo Vicuña, Orellana, Trufello y Moreno 
(2019), manifiestan que, la integración urbanística es importante para que se 
desarrollen ordenadamente las actividades de cuidado y conservación de los 
ambientes públicos, así como también para que las actividades sociales se 
ejecuten eficientemente. Un punto clave a destacar, es de quienes forman 
conforman las urbanizaciones precarias, pues están se ven impactadas 
directamente por condiciones relacionadas con la base física dentro del 
ambiente doméstico y sectorial. Los eventos públicos desarrollados en 
ambientes públicos permiten la integración de la comunidad, satisfaciendo sus 
necesidades sociales, pues en estas se desarrollan relaciones sociales 
necesarias para una calidad de vida óptima. La integración urbana se 
desarrolla en mejores condiciones cuando en las ciudades se cuenta con 
infraestructura pública de fácil acceso y a disposición de todo aquel que lo 
desee, permitiendo la inclusión social y las buenas relaciones interpersonales 
influyendo plenamente en la calidad de vida de las personas. En la misma 
línea, Tello (2017), afirma que, las buenas condiciones y el aspecto que 
tengan los lugares urbanos dentro de las ciudades son importantes para el 
desplazamiento de las personas en el entorno de la comunidad, pues no solo 
facilita su traslado, sino que minimiza el tiempo que toma desplazarse de un 
lugar a otro. Por otro lado, las áreas verdes, llenas de vida silvestre ubicadas 
geográficamente dentro de las ciudades representan un panorama acogedor 
interno, es por ello, que las autoridades locales estudiadas se encuentran 
desarrollando políticas de acción destinadas a mejorar el aspecto y 
condiciones de dichos espacios urbanos, mejorando las condiciones de vida 
de los ciudadanos, que lo hacen uso o que transitan por ellos, estas 
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revitalizaciones que se vienen realizando suponen gasto público los cuales 
deben ser adecuadamente gestionados para evitar que los recursos estatales 
se mal usen y se beneficien ciertos sectores poblacionales dejando de lado a 
otros. El proceso de revitalización de especificas zonas ha permitido ofrecer 
una modalidad de vida más complaciente, más fresca y llena de vida. Tales 
actividades son bien vistas por los ciudadanos ya que sienten que el gobierno 
se preocupa en primer lugar por su condición y por la preservación del medio 
ambiente; así mismo Maraví, Hayakawa y Geller (2018), sostuvo que, del 
presente estudio se concluye que la alta prevalencia de CAT y el gran 
porcentaje de necesidad de tratamientos tienen una estrecha relación con la 
calidad de vida, lo que resulta en un impacto negativo para los menores. Por 
este motivo, se ve la necesidad de crear políticas de intervención que 
prevengan la enfermedad, detengan la progresión y traten las secuelas de la 
caries dental de modo que no exista una alta demanda de tratamientos 
dentales y que la calidad de vida de los menores no se vea afectada, para que 
puedan desenvolverse de manera óptima.   
Existe elación entre el desarrollo urbano con la calidad de vida en los 
pobladores del distrito de la Banda de Shilcayo, 2021. Mediante el análisis 
estadístico de Rho de Spearman se alcanzó un coeficiente de 0, 832 
(correlación positiva alta) y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0.05); indicando 
que, a mejor desarrollo urbano, mejor calidad de vida, además solo 
existe un 69.22 % de dependencia ente ambas variables. Lo expuesto 
coincide con lo mencionado por Flores (2018), indica que las variables 
presentan relación de 0.677 y un p valor de 0.000; ya que un plan de desarrollo 
urbano implementado adecuadamente se contribuye con la óptima condición 
de vida de los habitantes. La gestión administrativa desarrollada por el 
gobierno de Tarapoto presenta inconvenientes referentes a la gestión de la 
contaminación por residuos y/o basura, pues en diferentes calles y zonas 
aledañas del distrito es notorio el abundante volumen de basura de todo tipo, 
es por ello que las autoridades deben mejorar las políticas referentes a dicha 
temática de manera que el desarrollo urbano dentro y fuera de la ciudad sea 
idónea. Por otro lado, en el distrito se presentan inconvenientes con temas de 
alcantarillado y saneamiento, ya que la población presento disconformidades 
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referentes a la contaminación por aguas contaminadas que fluyen por las 




6.1. Existe elación entre el desarrollo urbano con la calidad de vida en los
pobladores del distrito de la Banda de Shilcayo, 2021. Mediante el 
análisis estadístico de Rho de Spearman se alcanzó un coeficiente de 
0, 832 (correlación positiva alta) y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 
0.05), además solo existe un 69.22 % de dependencia ente ambas 
variables. 
6.2. El nivel de plan de desarrollo urbano, es medio en un 37%, bajo en un 
33% y alto en un 30%. 
6.3. El nivel de las dimensiones de la variable plan de desarrollo urbano, la 
dimensión de estructura catastral, es medio en un 39%, en cuanto a la 
dimensión de espacios públicos, es medio en un 50%, con relación a la 
dimensión de infraestructura vial, es bajo en un 53%, respecto a la 
dimensión de ornato público, es medio en un 42%. 
6.4. El nivel de calidad de vida, es bajo en un 51%, medio en un 33% y alto 
en un 16%. 
6.5. El nivel de las dimensiones de la variable calidad de vida, la dimensión 
de saneamiento es bajo en un 55%, en cuanto a la dimensión de 
vivienda, es medio en un 50%. 
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VII. RECOMENDACIONES
7.1. Al alcalde de la Municipalidad de La Banda de Shilcayo, mayor número
de proyectos de infraestructura como pistas y veredas para mejorar la 
accesibilidad hacia sus viviendas, para que el poblador tenga mayor 
acceso por las calles.  
7.2. Al alcalde diseñar mayor número de áreas verdes, parques y jardines en 
la formulación de proyectos, para una mayor transpirabilidad de los 
peatones y estos puedan tener un espacio de recreación. 
7.3. Al alcalde mayor articulación con programas del estado, para la 
coordinación de actividades para la mejora de la calidad de vida del 
poblador y la asistencia adecuada de ellos. 
7.4. Al alcalde mayor participación de la población en las actividades 
culturales sociales de la institución para que estos jueguen un rol de 
fiscalizadores del uso de los recursos y se involucren en el cumplimiento 
de metas de la institución.  
7.5. Al alcalde realizar reuniones con las juntas vecinales para poder así 
recoger las necesidades prioritarias de cada sector de la población. 
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Matriz de Operacionalización de variables 






El plan de desarrollo urbano, es un 
documento técnico donde se 
expone la necesidad de contar con 
un ordenamiento territorial en el que 
se expresen las previsiones para la 
organización y el desarrollo futuro 
de la ciudad y se puedan 
instrumentar e implementar las 
normativas necesarias de las que 
se ha de hablar en dicho plan (CAF, 
2011, p. 23). 
Es un documento técnico 
donde se expone la 
necesidad de contar con un 
ordenamiento territorial en 
el que se expresen las 
previsiones para la 
organización y 
el desarrollo futuro de la 
ciudad. La variable  será 
medida con una escala 
ordinal a través de un 
cuestionario. 
Estructura catastral  Diseño urbano de la ciudad
 Estructura de las viviendas rurales y locales
 Presupuesto de las construcciones urbanas
 Ejecución de obras urbanas
Ordinal 
espacios públicos  Accesibilidad urbanística
 Red peatonal
 Caminos temáticos
 Movilidad y accesibilidad
Infraestructura vial  Flujo vehicular urbana e interurbana
 La circulación urbana
 Ruidos vehiculares
 Diseño o mantenimiento de la vialidad
Ornato público  Preservación de las áreas verdes
 Accesibilidad a las áreas verdes
 Disposición en las áreas verdes
 Seguridad en las áreas verdes
Calidad de vida 
La calidad de vida urbana es el grado 
de satisfacción de la demanda de 
necesidades y/o aspiraciones por 
parte de individuos que ocupan un 
espacio urbano, obtenido mediante 
estrategias ordenadoras que actúan 
directamente sobre el componente 
físico-espacial del área 
considerada, e indirectamente 
sobre los componentes social, 
económico, político y cultural; 
estableciendo relaciones de calidad 
entre los mismos (Gonzales, 2008, 
p. 34).
Es la percepción que un 
individuo tiene de su lugar 
en la existencia en el 
contexto de la cultura y del 
sistema de valores en los 
que vive y en relación con 
sus objetivos, sus 
expectativas, normas y sus 
inquietudes. La variable  
será medida con una 
escala ordinal a través de 
un cuestionario. 
Saneamiento 
 Acceso a una mejor calidad de agua
 Mejoras en el acceso a servicios de agua y
saneamiento
 Inversión en sistemas rurales de
abastecimiento de agua potable
 Eficiencia de cobro justo en los servicios de
agua y saneamiento Ordinal 
vivienda  Calidad de infraestructura de la vivienda
 Equipamiento en las viviendas.
 Condición de ocupación de la vivienda
 Disponibilidad de servicios básicos
 
 
Matriz de consistencia 
Título: Desarrollo urbano y calidad de vida en los pobladores del distrito de la Banda de Shilcayo, 2021. 
 
Formulación del problema Objetivos Hipótesis Técnica e Instrumentos 
Problema general ¿Cuál es la relación 
entre el desarrollo urbano con la 
calidad de vida en los pobladores del 
distrito de la Banda de Shilcayo, 2021? 
Como problemas específicos: ¿Cuál 
es el nivel de desarrollo urbano en los 
pobladores del distrito de la Banda de 
Shilcayo, 2021? ¿Cuál es el nivel de 
desarrollo urbano por dimensiones en 
los pobladores del distrito de la Banda 
de Shilcayo, 2021?¿Cuál es el nivel de 
calidad de vida en los pobladores del 
distrito de la Banda de Shilcayo, 2021? 
¿Cuál es el nivel de calidad de vida por 
dimensiones en los pobladores del 
distrito de la Banda de Shilcayo, 2021? 
objetivo general: Determinar la relación 
entre el desarrollo urbano con la calidad 
de vida en los pobladores del distrito de 
la Banda de Shilcayo, 2021. Como 
objetivos específicos: Identificar el 
nivel de desarrollo urbano en los 
pobladores del distrito de la Banda de 
Shilcayo, 2021. Identificar el nivel de 
desarrollo urbano por dimensiones en 
los pobladores del distrito de la Banda de 
Shilcayo, 2021 Identificar el nivel de 
calidad de vida en los pobladores del 
distrito de la Banda de Shilcayo, 2021. 
Identificar el nivel de calidad de vida por 
dimensiones en los pobladores del 
distrito de la Banda de Shilcayo, 2021.  
hipótesis general: Hi: Existe relación 
significativa entre el desarrollo urbano con 
la calidad de vida en los pobladores del 
distrito de la Banda de Shilcayo, 2021. 
Como hipótesis específicas: H1: El nivel 
de desarrollo urbano en los pobladores del 
distrito de la Banda de Shilcayo, 2021,  es 
alto.. H2: El nivel de desarrollo urbano por 
dimensiones en los pobladores del distrito 
de la Banda de Shilcayo, 2021,  es alto.H3: 
El nivel de calidad de vida en los pobladores 
del distrito de la Banda de Shilcayo, 2021,  
es alto.H3: El nivel de calidad de vida  por 
dimensiones en los pobladores del distrito 









Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
Diseño de investigación. Tipo no 
experimental de corte transversal y 
diseño Correlacional. 
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M  r 
  V2 
Población  
 





Fueron 244 pobladores.  













M = Muestra 
V1=  Desarrollo urbano 
V2= Calidad de vida 
r = Relación entre variables 
 
 
Instrumento de recolección de datos 
Cuestionario sobre el Plan de desarrollo Urbano  
Señor ciudadano (a); la siguiente encuesta tiene como finalidad conocer su percepción sobre el Plan 
de desarrollo urbano en el Distrito de Tarapoto, este trabajo tiene fines educativos y es 
completamente anónima, solo debe marcar con una “X” la casilla que según usted es la que percibe.  
Escala: 
1= Muy mala 2=Mala 3= Regular 4= Buena 5= Muy buena. 
Plan de desarrollo urbano Escala de 
medición 
D1:  Estructura catastral 1 2 3 4 5 
1 Como consideras el plan de desarrollo urbano del distrito de con 
respecto al diseño urbano de la ciudad es el adecuado. 
     
2 Como consideras el plan de desarrollo urbano del distrito con 
respecto a la estructura de las viviendas rurales y locales  
     
3 Como consideras el plan de desarrollo urbano del distrito con 
respecto al presupuesto de las construcciones urbanas. 
     
4 Como consideras el plan de desarrollo urbano del distrito con 
respecto a la ejecución de obras urbanas  
     
D2 Espacio publico      
5 Como consideras el plan de desarrollo urbano del distrito con 
respecto a la accesibilidad urbanística. 
     
6 Como consideras el plan de desarrollo urbano del distrito con 
respecto a la red peatonal. 
     
7 Como consideras el plan de desarrollo urbano del distrito con 
respecto a los caminos temáticos. 
     
8 Como consideras el plan de desarrollo urbano del distrito con 
respecto a la movilidad y accesibilidad.  
     
D3 Infraestructura vital      
9 Como consideras el plan de desarrollo urbano del distrito con 
respecto al flujo vehicular urbana e interurbana. 
     
10 Como consideras el plan de desarrollo urbano del distrito con 
respecto a la circulación urbana. 
     
11 Como consideras el plan de desarrollo urbano del distrito con 
respecto a los ruidos vehiculares. 
     
12 Como consideras el plan de desarrollo urbano del distrito con 
respecto al diseño o mantenimiento de la vialidad. 
     
D4 Ornato público      
13 Como consideras el plan de desarrollo urbano del distrito con 
respecto a la preservación de las áreas verdes. 
     
14 Como consideras el plan de desarrollo urbano del distrito con 
respecto a la accesibilidad de las áreas verdes es: 
     
15 Como consideras el plan de desarrollo urbano del distrito con 
respecto a la disposición en las áreas verdes es: 
     
16 Como consideras el plan de desarrollo urbano del distrito con 
respecto a la seguridad en las áreas verdes. 







Cuestionario: calidad de vida 
Señor ciudadano (a); la siguiente encuesta tiene como finalidad conocer su percepción sobre la 
calidad de vida en el Distrito de Tarapoto, este trabajo tiene fines educativos y es completamente 
anónima, solo debe marcar con una “X” la casilla que según usted es la que percibe.  
Escala: 
1= Muy mala  2=mala 3= Regular 4= Buena 5= Muy buena. 
Calidad de vida Escala de medición  
Saneamiento 1 2 3 4 5 
1 
Como calificas la calidad de vida del poblador del 
distrito con respecto al acceso a una mejor calidad 
de agua. 
     
2 
Como calificas la calidad de vida del poblador del 
distrito con respecto a las mejoras en el acceso a 
servicios de agua y saneamiento. 
     
3 
Como calificas la calidad de vida del poblador del 
distrito con respecto inversión en sistemas rurales 
de abastecimiento de agua potable. 
     
4 
Como calificas la calidad de vida del poblador del 
distrito con respecto a la eficiencia de cobro justo 
en los servicios de agua y saneamiento. 
     
5 
Como calificas la calidad de vida del poblador del 
distrito con respecto a a la construcción de 
alcantarillas en su zona donde reside. 
     
D2 Vivienda      
6 Como calificas la calidad de vida del poblador del 
distrito con respecto a la calidad de infraestructura 
de la vivienda. 
     
7 Como calificas la calidad de vida del poblador del 
distrito con respecto al equipamiento en las 
viviendas. 
     
8 Como calificas la calidad de vida del poblador del 
distrito con respecto a la condición de ocupación de 
la vivienda. 
     
9 Como calificas la calidad de vida del poblador del 
distrito con respecto a la disponibilidad de servicios 
básicos 
     
10 Como calificas la calidad de vida del poblador del 
distrito con respecto a la pistas y veredas en su 
zona donde reside. 





































Base de datos estadísticos 




  Espacio publico Infraestructura vital Ornato público 
TOTAL 
P1 P2 P3 P4 
Sub 
total P5 P6 P7 P8 
Sub 
total P9 P10 P11 P12 
Sub 
total P13 P14 P15 P16 
Sub 
total 
1 2 3 3 2 10 2 2 3 3 10 3 2 2 3 10 2 3 3 2 10 40 
2 3 3 4 4 14 4 3 3 3 13 4 4 3 3 14 3 3 4 3 13 54 
3 1 1 1 2 5 2 1 1 1 5 1 2 1 1 5 1 1 1 1 4 19 
4 1 2 2 2 7 1 1 2 2 6 2 1 1 2 6 1 2 2 1 6 25 
5 3 4 3 4 14 3 3 4 4 14 3 3 3 4 13 3 4 3 3 13 54 
6 1 2 2 2 7 2 1 2 2 7 2 2 1 2 7 1 2 2 1 6 27 
7 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 63 
8 3 2 3 2 10 3 3 2 2 10 3 3 3 2 11 3 2 3 3 11 42 
9 4 4 5 3 16 3 4 4 4 15 1 3 4 4 12 4 4 5 4 17 60 
10 5 4 5 4 18 5 5 4 4 18 1 5 5 4 15 5 4 5 5 19 70 
11 4 4 4 5 17 5 4 4 4 17 4 5 4 4 17 4 4 4 4 16 67 
12 3 2 4 3 12 2 3 2 2 9 4 2 3 2 11 3 2 4 3 12 44 
13 2 3 2 2 9 2 2 3 3 10 4 2 2 3 11 2 3 2 2 9 39 
14 4 3 4 2 13 3 4 3 3 13 4 3 4 3 14 4 3 4 4 15 55 
15 2 2 1 1 6 2 2 2 2 8 1 2 2 2 7 2 2 1 2 7 28 
16 2 3 3 2 10 2 2 3 3 10 3 2 2 3 10 2 3 3 2 10 40 
17 3 3 4 4 14 4 3 3 3 13 4 4 3 3 14 3 3 4 3 13 54 
18 1 1 1 2 5 2 1 1 1 5 1 2 1 1 5 1 1 1 1 4 19 
19 1 2 2 2 7 1 1 2 2 6 2 1 1 2 6 1 2 2 1 6 25 
 
 
20 3 4 3 4 14 3 3 4 4 14 3 3 3 4 13 3 4 3 3 13 54 
21 1 2 2 2 7 2 1 2 2 7 2 2 1 2 7 1 2 2 1 6 27 
22 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 63 
23 3 2 3 2 10 3 3 2 2 10 3 3 3 2 11 3 2 3 3 11 42 
24 4 4 5 3 16 3 4 4 4 15 1 3 4 4 12 4 4 5 4 17 60 
25 5 4 5 4 18 5 5 4 4 18 1 5 5 4 15 5 4 5 5 19 70 
26 4 4 4 5 17 5 4 4 4 17 4 5 4 4 17 4 4 4 4 16 67 
27 3 2 4 3 12 2 3 2 2 9 4 2 3 2 11 3 2 4 3 12 44 
28 2 3 2 2 9 2 2 3 3 10 4 2 2 3 11 2 3 2 2 9 39 
29 4 3 4 2 13 3 4 3 3 13 4 3 4 3 14 4 3 4 4 15 55 
30 2 2 1 1 6 2 2 2 2 8 1 2 2 2 7 2 2 1 2 7 28 
31 2 2 1 3 8 3 2 2 2 9 1 3 2 2 8 2 2 1 2 7 32 
32 4 4 3 2 13 2 4 4 4 14 3 2 4 4 13 4 4 3 4 15 55 
33 1 3 1 3 8 3 1 3 3 10 4 3 1 3 11 1 3 1 1 6 35 
34 3 3 4 4 14 4 3 3 3 13 4 4 3 3 14 3 3 4 3 13 54 
35 2 3 3 3 11 3 2 3 3 11 3 3 2 3 11 2 3 3 2 10 43 
36 3 3 2 3 11 3 2 2 3 10 3 3 3 2 11 3 2 3 3 11 43 
37 3 4 3 3 13 4 3 4 4 15 4 3 4 3 14 3 3 3 4 13 55 
38 1 1 1 1 4 1 1 2 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 17 
39 2 2 1 2 7 2 1 2 2 7 2 2 2 1 7 2 1 2 2 7 28 
40 4 3 3 4 14 3 3 4 3 13 3 4 3 3 13 4 3 4 3 14 54 
41 2 2 1 2 7 2 1 1 2 6 2 2 2 1 7 2 1 2 2 7 27 
42 4 4 4 4 16 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 63 
43 2 3 3 2 10 3 3 2 3 11 3 3 3 3 12 2 3 2 3 10 43 
44 4 5 4 4 17 5 4 5 5 19 5 4 5 4 18 4 4 4 5 17 71 
45 4 5 5 4 18 5 5 4 5 19 5 5 5 5 20 4 5 4 5 18 75 
46 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 64 
47 2 4 3 2 11 4 3 2 4 13 3 3 3 3 12 2 3 2 4 11 47 
 
 
48 3 2 2 3 10 2 2 2 2 8 2 3 2 2 9 3 2 3 2 10 37 
49 3 4 4 3 14 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 3 4 3 4 14 60 
50 2 1 2 2 7 1 2 2 1 6 2 2 2 2 8 2 2 2 1 7 28 
51 2 1 2 2 7 1 2 2 1 6 2 2 2 2 8 2 2 2 1 7 28 
52 4 3 4 4 15 3 4 4 3 14 2 4 4 4 14 4 4 4 3 15 58 
53 3 1 1 3 8 1 1 2 1 5 2 2 1 1 6 3 1 3 1 8 27 
54 3 4 3 3 13 4 3 3 4 14 3 3 4 3 13 3 3 3 4 13 53 
55 3 3 2 3 11 3 2 2 3 10 3 3 3 2 11 3 2 3 3 11 43 
56 4 5 5 4 18 5 5 3 5 18 5 5 5 5 20 4 5 4 5 18 74 
57 3 5 4 3 15 5 4 4 5 18 4 4 5 4 17 3 4 3 5 15 65 
58 5 5 4 5 19 5 4 5 5 19 5 5 5 4 19 5 4 5 5 19 76 
59 2 4 2 2 10 4 2 2 4 12 3 3 3 2 11 2 2 2 4 10 43 
60 2 3 4 2 11 3 4 3 3 13 3 3 3 4 13 2 4 2 3 11 48 
61 2 2 4 2 10 2 4 3 2 11 3 3 3 4 13 2 4 2 2 10 44 
62 3 2 2 3 10 2 2 1 2 7 3 3 3 2 11 3 2 3 2 10 38 
63 1 5 4 1 11 5 4 1 5 15 3 3 4 4 14 1 4 1 5 11 51 
64 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 64 
65 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 32 
66 4 4 3 4 15 4 3 3 4 14 4 4 4 3 15 4 3 4 4 15 59 
67 4 3 3 4 14 3 3 4 3 13 3 4 3 3 13 4 3 4 3 14 54 
68 5 5 4 5 19 5 4 4 5 18 5 5 5 4 19 5 4 5 5 19 75 
69 4 4 5 4 17 4 5 2 4 15 4 4 4 5 17 4 5 4 4 17 66 
70 3 2 3 3 11 2 3 5 2 12 3 3 3 3 12 3 3 3 2 11 46 
71 4 4 3 4 15 4 3 4 4 15 4 4 4 3 15 4 3 4 4 15 60 
72 4 5 4 4 17 5 4 3 5 17 4 4 4 4 16 4 4 4 5 17 67 
73 4 3 3 4 14 3 3 3 3 12 3 4 3 3 13 4 3 4 3 14 53 
74 3 3 3 3 12 3 3 2 3 11 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 47 
75 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 3 2 4 4 13 60 
 
 
76 3 3 2 3 11 3 2 2 3 10 3 3 3 2 11 3 2 3 3 11 43 
77 3 4 3 3 13 4 3 4 4 15 4 3 4 3 14 3 3 3 4 13 55 
78 1 1 1 1 4 1 1 2 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 17 
79 2 2 1 2 7 2 1 2 2 7 2 2 2 1 7 2 1 2 2 7 28 
80 4 3 3 4 14 3 3 4 3 13 3 4 3 3 13 4 3 4 3 14 54 
81 2 2 1 2 7 2 1 1 2 6 2 2 2 1 7 2 1 2 2 7 27 
82 4 4 4 4 16 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 63 
83 2 3 3 2 10 3 3 2 3 11 3 3 3 3 12 2 3 2 3 10 43 
84 4 5 4 4 17 5 4 5 5 19 5 4 5 4 18 4 4 4 5 17 71 
85 4 5 5 4 18 5 5 4 5 19 5 5 5 5 20 4 5 4 5 18 75 
86 2 3 3 2 10 2 2 3 3 10 3 2 2 3 10 2 3 3 2 10 40 
87 3 3 4 4 14 4 3 3 3 13 4 4 3 3 14 3 3 4 3 13 54 
88 1 1 1 2 5 2 1 1 1 5 1 2 1 1 5 1 1 1 1 4 19 
89 1 2 2 2 7 1 1 2 2 6 2 1 1 2 6 1 2 2 1 6 25 
90 3 4 3 4 14 3 3 4 4 14 3 3 3 4 13 3 4 3 3 13 54 
91 1 2 2 2 7 2 1 2 2 7 2 2 1 2 7 1 2 2 1 6 27 
92 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 63 
93 3 2 3 2 10 3 3 2 2 10 3 3 3 2 11 3 2 3 3 11 42 
94 4 4 5 3 16 3 4 4 4 15 1 3 4 4 12 4 4 5 4 17 60 
95 5 4 5 4 18 5 5 4 4 18 1 5 5 4 15 5 4 5 5 19 70 
96 4 4 4 5 17 5 4 4 4 17 4 5 4 4 17 4 4 4 4 16 67 
97 3 2 4 3 12 2 3 2 2 9 4 2 3 2 11 3 2 4 3 12 44 
98 2 3 2 2 9 2 2 3 3 10 4 2 2 3 11 2 3 2 2 9 39 
99 4 3 4 2 13 3 4 3 3 13 4 3 4 3 14 4 3 4 4 15 55 
100 2 2 1 1 6 2 2 2 2 8 1 2 2 2 7 2 2 1 2 7 28 
101 2 3 3 2 10 2 2 3 3 10 3 2 2 3 10 2 3 3 2 10 40 
102 3 3 4 4 14 4 3 3 3 13 4 4 3 3 14 3 3 4 3 13 54 
103 1 1 1 2 5 2 1 1 1 5 1 2 1 1 5 1 1 1 1 4 19 
 
 
104 1 2 2 2 7 1 1 2 2 6 2 1 1 2 6 1 2 2 1 6 25 
105 3 4 3 4 14 3 3 4 4 14 3 3 3 4 13 3 4 3 3 13 54 
106 1 2 2 2 7 2 1 2 2 7 2 2 1 2 7 1 2 2 1 6 27 
107 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 63 
108 3 2 3 2 10 3 3 2 2 10 3 3 3 2 11 3 2 3 3 11 42 
109 4 4 5 3 16 3 4 4 4 15 1 3 4 4 12 4 4 5 4 17 60 
110 5 4 5 4 18 5 5 4 4 18 1 5 5 4 15 5 4 5 5 19 70 
111 4 4 4 5 17 5 4 4 4 17 4 5 4 4 17 4 4 4 4 16 67 
112 3 2 4 3 12 2 3 2 2 9 4 2 3 2 11 3 2 4 3 12 44 
113 2 3 2 2 9 2 2 3 3 10 4 2 2 3 11 2 3 2 2 9 39 
114 4 3 4 2 13 3 4 3 3 13 4 3 4 3 14 4 3 4 4 15 55 
115 2 2 1 1 6 2 2 2 2 8 1 2 2 2 7 2 2 1 2 7 28 
116 2 2 1 3 8 3 2 2 2 9 1 3 2 2 8 2 2 1 2 7 32 
117 4 4 3 2 13 2 4 4 4 14 3 2 4 4 13 4 4 3 4 15 55 
118 1 3 1 3 8 3 1 3 3 10 4 3 1 3 11 1 3 1 1 6 35 
119 3 3 4 4 14 4 3 3 3 13 4 4 3 3 14 3 3 4 3 13 54 
120 2 3 3 3 11 3 2 3 3 11 3 3 2 3 11 2 3 3 2 10 43 
121 3 3 2 3 11 3 2 2 3 10 3 3 3 2 11 3 2 3 3 11 43 
122 3 4 3 3 13 4 3 4 4 15 4 3 4 3 14 3 3 3 4 13 55 
123 1 1 1 1 4 1 1 2 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 17 
124 2 2 1 2 7 2 1 2 2 7 2 2 2 1 7 2 1 2 2 7 28 
125 4 3 3 4 14 3 3 4 3 13 3 4 3 3 13 4 3 4 3 14 54 
126 2 2 1 2 7 2 1 1 2 6 2 2 2 1 7 2 1 2 2 7 27 
127 4 4 4 4 16 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 63 
128 2 3 3 2 10 3 3 2 3 11 3 3 3 3 12 2 3 2 3 10 43 
129 4 5 4 4 17 5 4 5 5 19 5 4 5 4 18 4 4 4 5 17 71 
130 4 5 5 4 18 5 5 4 5 19 5 5 5 5 20 4 5 4 5 18 75 
131 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 64 
132 2 4 3 2 11 4 3 2 4 13 3 3 3 3 12 2 3 2 4 11 47 
133 3 2 2 3 10 2 2 2 2 8 2 3 2 2 9 3 2 3 2 10 37 
134 3 4 4 3 14 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 3 4 3 4 14 60 
135 2 1 2 2 7 1 2 2 1 6 2 2 2 2 8 2 2 2 1 7 28 
136 2 1 2 2 7 1 2 2 1 6 2 2 2 2 8 2 2 2 1 7 28 
137 4 3 4 4 15 3 4 4 3 14 2 4 4 4 14 4 4 4 3 15 58 
138 3 1 1 3 8 1 1 2 1 5 2 2 1 1 6 3 1 3 1 8 27 
139 3 4 3 3 13 4 3 3 4 14 3 3 4 3 13 3 3 3 4 13 53 
140 3 3 2 3 11 3 2 2 3 10 3 3 3 2 11 3 2 3 3 11 43 
141 4 5 5 4 18 5 5 3 5 18 5 5 5 5 20 4 5 4 5 18 74 
142 3 5 4 3 15 5 4 4 5 18 4 4 5 4 17 3 4 3 5 15 65 
143 5 5 4 5 19 5 4 5 5 19 5 5 5 4 19 5 4 5 5 19 76 
144 2 4 2 2 10 4 2 2 4 12 3 3 3 2 11 2 2 2 4 10 43 
145 2 3 4 2 11 3 4 3 3 13 3 3 3 4 13 2 4 2 3 11 48 
146 2 2 4 2 10 2 4 3 2 11 3 3 3 4 13 2 4 2 2 10 44 
147 3 2 2 3 10 2 2 1 2 7 3 3 3 2 11 3 2 3 2 10 38 
148 1 5 4 1 11 5 4 1 5 15 3 3 4 4 14 1 4 1 5 11 51 
149 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 64 
150 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 32 
151 4 4 3 4 15 4 3 3 4 14 4 4 4 3 15 4 3 4 4 15 59 
152 4 3 3 4 14 3 3 4 3 13 3 4 3 3 13 4 3 4 3 14 54 
153 5 5 4 5 19 5 4 4 5 18 5 5 5 4 19 5 4 5 5 19 75 
154 4 4 5 4 17 4 5 2 4 15 4 4 4 5 17 4 5 4 4 17 66 
155 3 2 3 3 11 2 3 5 2 12 3 3 3 3 12 3 3 3 2 11 46 
156 4 4 3 4 15 4 3 4 4 15 4 4 4 3 15 4 3 4 4 15 60 
157 4 5 4 4 17 5 4 3 5 17 4 4 4 4 16 4 4 4 5 17 67 
158 4 3 3 4 14 3 3 3 3 12 3 4 3 3 13 4 3 4 3 14 53 
159 3 3 3 3 12 3 3 2 3 11 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 47 
 
 
160 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 3 2 4 4 13 60 
161 3 3 2 3 11 3 2 2 3 10 3 3 3 2 11 3 2 3 3 11 43 
162 3 4 3 3 13 4 3 4 4 15 4 3 4 3 14 3 3 3 4 13 55 
163 1 1 1 1 4 1 1 2 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 17 
164 2 2 1 2 7 2 1 2 2 7 2 2 2 1 7 2 1 2 2 7 28 
165 4 3 3 4 14 3 3 4 3 13 3 4 3 3 13 4 3 4 3 14 54 
166 2 2 1 2 7 2 1 1 2 6 2 2 2 1 7 2 1 2 2 7 27 
167 4 4 4 4 16 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 63 
168 2 3 3 2 10 3 3 2 3 11 3 3 3 3 12 2 3 2 3 10 43 
169 4 5 4 4 17 5 4 5 5 19 5 4 5 4 18 4 4 4 5 17 71 
170 4 5 5 4 18 5 5 4 5 19 5 5 5 5 20 4 5 4 5 18 75 
171 2 3 3 2 10 2 2 3 3 10 3 2 2 3 10 2 3 3 2 10 40 
172 3 3 4 4 14 4 3 3 3 13 4 4 3 3 14 3 3 4 3 13 54 
173 1 1 1 2 5 2 1 1 1 5 1 2 1 1 5 1 1 1 1 4 19 
174 1 2 2 2 7 1 1 2 2 6 2 1 1 2 6 1 2 2 1 6 25 
175 3 4 3 4 14 3 3 4 4 14 3 3 3 4 13 3 4 3 3 13 54 
176 1 2 2 2 7 2 1 2 2 7 2 2 1 2 7 1 2 2 1 6 27 
177 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 63 
178 3 2 3 2 10 3 3 2 2 10 3 3 3 2 11 3 2 3 3 11 42 
179 4 4 5 3 16 3 4 4 4 15 1 3 4 4 12 4 4 5 4 17 60 
180 5 4 5 4 18 5 5 4 4 18 1 5 5 4 15 5 4 5 5 19 70 
181 4 4 4 5 17 5 4 4 4 17 4 5 4 4 17 4 4 4 4 16 67 
182 3 2 4 3 12 2 3 2 2 9 4 2 3 2 11 3 2 4 3 12 44 
183 2 3 2 2 9 2 2 3 3 10 4 2 2 3 11 2 3 2 2 9 39 
184 4 3 4 2 13 3 4 3 3 13 4 3 4 3 14 4 3 4 4 15 55 
185 2 2 1 1 6 2 2 2 2 8 1 2 2 2 7 2 2 1 2 7 28 
186 2 3 3 2 10 2 2 3 3 10 3 2 2 3 10 2 3 3 2 10 40 
187 3 3 4 4 14 4 3 3 3 13 4 4 3 3 14 3 3 4 3 13 54 
 
 
188 1 1 1 2 5 2 1 1 1 5 1 2 1 1 5 1 1 1 1 4 19 
189 1 2 2 2 7 1 1 2 2 6 2 1 1 2 6 1 2 2 1 6 25 
190 3 4 3 4 14 3 3 4 4 14 3 3 3 4 13 3 4 3 3 13 54 
191 1 2 2 2 7 2 1 2 2 7 2 2 1 2 7 1 2 2 1 6 27 
192 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 63 
193 3 2 3 2 10 3 3 2 2 10 3 3 3 2 11 3 2 3 3 11 42 
194 4 4 5 3 16 3 4 4 4 15 1 3 4 4 12 4 4 5 4 17 60 
195 5 4 5 4 18 5 5 4 4 18 1 5 5 4 15 5 4 5 5 19 70 
196 4 4 4 5 17 5 4 4 4 17 4 5 4 4 17 4 4 4 4 16 67 
197 3 2 4 3 12 2 3 2 2 9 4 2 3 2 11 3 2 4 3 12 44 
198 2 3 2 2 9 2 2 3 3 10 4 2 2 3 11 2 3 2 2 9 39 
199 4 3 4 2 13 3 4 3 3 13 4 3 4 3 14 4 3 4 4 15 55 
200 2 2 1 1 6 2 2 2 2 8 1 2 2 2 7 2 2 1 2 7 28 
201 2 2 1 3 8 3 2 2 2 9 1 3 2 2 8 2 2 1 2 7 32 
202 4 4 3 2 13 2 4 4 4 14 3 2 4 4 13 4 4 3 4 15 55 
203 1 3 1 3 8 3 1 3 3 10 4 3 1 3 11 1 3 1 1 6 35 
204 3 3 4 4 14 4 3 3 3 13 4 4 3 3 14 3 3 4 3 13 54 
205 2 3 3 3 11 3 2 3 3 11 3 3 2 3 11 2 3 3 2 10 43 
206 3 3 2 3 11 3 2 2 3 10 3 3 3 2 11 3 2 3 3 11 43 
207 3 4 3 3 13 4 3 4 4 15 4 3 4 3 14 3 3 3 4 13 55 
208 1 1 1 1 4 1 1 2 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 17 
209 2 2 1 2 7 2 1 2 2 7 2 2 2 1 7 2 1 2 2 7 28 
210 4 3 3 4 14 3 3 4 3 13 3 4 3 3 13 4 3 4 3 14 54 
211 2 2 1 2 7 2 1 1 2 6 2 2 2 1 7 2 1 2 2 7 27 
212 4 4 4 4 16 4 4 3 4 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 63 
213 2 3 3 2 10 3 3 2 3 11 3 3 3 3 12 2 3 2 3 10 43 
214 4 5 4 4 17 5 4 5 5 19 5 4 5 4 18 4 4 4 5 17 71 
215 4 5 5 4 18 5 5 4 5 19 5 5 5 5 20 4 5 4 5 18 75 
 
 
216 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 64 
217 2 4 3 2 11 4 3 2 4 13 3 3 3 3 12 2 3 2 4 11 47 
218 3 2 2 3 10 2 2 2 2 8 2 3 2 2 9 3 2 3 2 10 37 
219 3 4 4 3 14 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 3 4 3 4 14 60 
220 2 1 2 2 7 1 2 2 1 6 2 2 2 2 8 2 2 2 1 7 28 
221 2 1 2 2 7 1 2 2 1 6 2 2 2 2 8 2 2 2 1 7 28 
222 4 3 4 4 15 3 4 4 3 14 2 4 4 4 14 4 4 4 3 15 58 
223 3 1 1 3 8 1 1 2 1 5 2 2 1 1 6 3 1 3 1 8 27 
224 3 4 3 3 13 4 3 3 4 14 3 3 4 3 13 3 3 3 4 13 53 
225 3 3 2 3 11 3 2 2 3 10 3 3 3 2 11 3 2 3 3 11 43 
226 4 5 5 4 18 5 5 3 5 18 5 5 5 5 20 4 5 4 5 18 74 
227 4 4 4 5 17 5 4 4 4 17 4 5 4 4 17 4 4 4 4 16 67 
228 3 2 4 3 12 2 3 2 2 9 4 2 3 2 11 3 2 4 3 12 44 
229 2 3 2 2 9 2 2 3 3 10 4 2 2 3 11 2 3 2 2 9 39 
230 4 3 4 2 13 3 4 3 3 13 4 3 4 3 14 4 3 4 4 15 55 
231 2 2 1 1 6 2 2 2 2 8 1 2 2 2 7 2 2 1 2 7 28 
232 2 3 3 2 10 2 2 3 3 10 3 2 2 3 10 2 3 3 2 10 40 
233 3 3 4 4 14 4 3 3 3 13 4 4 3 3 14 3 3 4 3 13 54 
234 1 1 1 2 5 2 1 1 1 5 1 2 1 1 5 1 1 1 1 4 19 
235 1 2 2 2 7 1 1 2 2 6 2 1 1 2 6 1 2 2 1 6 25 
236 3 4 3 4 14 3 3 4 4 14 3 3 3 4 13 3 4 3 3 13 54 
237 1 2 2 2 7 2 1 2 2 7 2 2 1 2 7 1 2 2 1 6 27 
238 4 4 4 3 15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 63 
239 3 2 3 2 10 3 3 2 2 10 3 3 3 2 11 3 2 3 3 11 42 
240 4 4 5 3 16 3 4 4 4 15 1 3 4 4 12 4 4 5 4 17 60 
241 5 4 5 4 18 5 5 4 4 18 1 5 5 4 15 5 4 5 5 19 70 
242 4 4 4 5 17 5 4 4 4 17 4 5 4 4 17 4 4 4 4 16 67 
243 3 2 4 3 12 2 3 2 2 9 4 2 3 2 11 3 2 4 3 12 44 
 
 
244 2 3 2 2 9 2 2 3 3 10 4 2 2 3 11 2 3 2 2 9 39 
 




pr1 pr2 pr3 pr4 pr5 Sub total pr6 pr7 pr8 pr9 pr10 Sub total 
1 2 2 3 2 3 12 3 2 3 3 3 14 26 
2 4 3 3 3 3 16 4 3 3 3 4 17 33 
3 2 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 11 
4 1 1 2 1 2 7 2 1 2 2 2 9 16 
5 3 3 4 3 4 17 3 3 4 4 3 17 34 
6 2 1 2 1 2 8 2 1 2 2 2 9 17 
7 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 40 
8 3 3 2 3 2 13 3 3 2 2 3 13 26 
9 3 4 4 4 4 19 5 4 4 4 5 22 41 
10 5 5 4 5 4 23 5 5 4 4 5 23 46 
11 5 4 4 4 4 21 4 4 4 4 4 20 41 
12 2 3 2 3 2 12 4 3 2 2 4 15 27 
13 2 2 3 2 3 12 2 2 3 3 2 12 24 
14 3 4 3 4 3 17 4 4 3 3 4 18 35 
15 2 2 2 2 2 10 1 2 2 2 1 8 18 
16 2 2 3 2 3 12 3 2 3 3 3 14 26 
17 4 3 3 3 3 16 4 3 3 3 4 17 33 
18 2 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 11 
19 1 1 2 1 2 7 2 1 2 2 2 9 16 
20 3 3 4 3 4 17 3 3 4 4 3 17 34 
21 2 1 2 1 2 8 2 1 2 2 2 9 17 
 
 
22 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 40 
23 3 3 2 3 2 13 3 3 2 2 3 13 26 
24 3 4 4 4 4 19 5 4 4 4 5 22 41 
25 5 5 4 5 4 23 5 5 4 4 5 23 46 
26 5 4 4 4 4 21 4 4 4 4 4 20 41 
27 2 3 2 3 2 12 4 3 2 2 4 15 27 
28 2 2 3 2 3 12 2 2 3 3 2 12 24 
29 3 4 3 4 3 17 4 4 3 3 4 18 35 
30 2 2 2 2 2 10 1 2 2 2 1 8 18 
31 3 2 2 2 2 11 1 2 2 2 1 8 19 
32 2 4 4 4 4 18 3 4 4 4 3 18 36 
33 3 1 3 1 3 11 1 1 3 3 1 9 20 
34 4 3 3 3 3 16 4 3 3 3 4 17 33 
35 3 2 3 2 3 13 3 2 3 3 3 14 27 
36 3 3 2 3 2 13 3 3 2 3 3 14 27 
37 3 4 3 3 3 16 3 4 3 3 3 16 32 
38 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 10 
39 2 2 1 2 1 8 2 2 1 2 2 9 17 
40 4 3 3 4 3 17 4 3 3 4 4 18 35 
41 2 2 1 2 1 8 2 2 1 2 2 9 17 
42 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 40 
43 3 3 3 2 3 14 2 3 3 2 2 12 26 
44 4 5 4 4 4 21 4 5 4 4 4 21 42 
45 5 5 5 4 5 24 4 5 5 4 4 22 46 
46 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 40 
47 3 3 3 2 3 14 2 4 3 2 2 13 27 
48 3 2 2 3 2 12 3 2 2 3 3 13 25 
49 4 4 4 3 4 19 3 4 4 3 3 17 36 
 
 
50 2 2 2 2 2 10 2 1 2 2 2 9 19 
51 2 2 2 2 2 10 2 1 2 2 2 9 19 
52 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 4 19 39 
53 2 1 1 3 1 8 3 1 1 3 3 11 19 
54 3 4 3 3 3 16 3 4 3 3 3 16 32 
55 3 3 2 3 2 13 3 3 2 3 3 14 27 
56 5 5 5 4 5 24 4 5 5 4 4 22 46 
57 4 5 4 3 4 20 3 5 4 3 3 18 38 
58 5 5 4 5 4 23 5 5 4 5 5 24 47 
59 3 3 2 2 2 12 2 4 2 2 2 12 24 
60 3 3 4 2 4 16 2 3 4 2 2 13 29 
61 3 3 4 2 4 16 2 2 4 2 2 12 28 
62 3 3 2 3 2 13 3 2 2 3 3 13 26 
63 3 4 4 1 4 16 1 5 4 1 1 12 28 
64 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 40 
65 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 20 
66 4 4 3 4 3 18 4 4 3 4 4 19 37 
67 4 3 3 4 3 17 4 3 3 4 4 18 35 
68 5 5 4 5 4 23 5 5 4 5 5 24 47 
69 4 4 5 4 5 22 4 4 5 4 4 21 43 
70 3 3 3 3 3 15 3 2 3 3 3 14 29 
71 4 4 3 4 3 18 4 4 3 4 4 19 37 
72 4 4 4 4 4 20 4 5 4 4 4 21 41 
73 4 3 3 4 3 17 4 3 3 4 4 18 35 
74 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 30 
75 4 4 3 3 2 16 4 4 4 4 4 20 36 
76 3 3 2 3 2 13 3 3 2 3 3 14 27 
77 3 4 3 3 3 16 3 4 3 3 3 16 32 
 
 
78 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 10 
79 2 2 1 2 1 8 2 2 1 2 2 9 17 
80 4 3 3 4 3 17 4 3 3 4 4 18 35 
81 2 2 1 2 1 8 2 2 1 2 2 9 17 
82 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 40 
83 3 3 3 2 3 14 2 3 3 2 2 12 26 
84 4 5 4 4 4 21 4 5 4 4 4 21 42 
85 5 5 5 4 5 24 4 5 5 4 4 22 46 
86 2 2 3 2 3 12 3 2 3 3 3 14 26 
87 4 3 3 3 3 16 4 3 3 3 4 17 33 
88 2 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 11 
89 1 1 2 1 2 7 2 1 2 2 2 9 16 
90 3 3 4 3 4 17 3 3 4 4 3 17 34 
91 2 1 2 1 2 8 2 1 2 2 2 9 17 
92 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 40 
93 3 3 2 3 2 13 3 3 2 2 3 13 26 
94 3 4 4 4 4 19 5 4 4 4 5 22 41 
95 5 5 4 5 4 23 5 5 4 4 5 23 46 
96 5 4 4 4 4 21 4 4 4 4 4 20 41 
97 2 3 2 3 2 12 4 3 2 2 4 15 27 
98 2 2 3 2 3 12 2 2 3 3 2 12 24 
99 3 4 3 4 3 17 4 4 3 3 4 18 35 
100 2 2 2 2 2 10 1 2 2 2 1 8 18 
101 2 2 3 2 3 12 3 2 3 3 3 14 26 
102 4 3 3 3 3 16 4 3 3 3 4 17 33 
103 2 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 11 
104 1 1 2 1 2 7 2 1 2 2 2 9 16 
105 3 3 4 3 4 17 3 3 4 4 3 17 34 
 
 
106 2 1 2 1 2 8 2 1 2 2 2 9 17 
107 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 40 
108 3 3 2 3 2 13 3 3 2 2 3 13 26 
109 3 4 4 4 4 19 5 4 4 4 5 22 41 
110 5 5 4 5 4 23 5 5 4 4 5 23 46 
111 5 4 4 4 4 21 4 4 4 4 4 20 41 
112 2 3 2 3 2 12 4 3 2 2 4 15 27 
113 2 2 3 2 3 12 2 2 3 3 2 12 24 
114 3 4 3 4 3 17 4 4 3 3 4 18 35 
115 2 2 2 2 2 10 1 2 2 2 1 8 18 
116 3 2 2 2 2 11 1 2 2 2 1 8 19 
117 2 4 4 4 4 18 3 4 4 4 3 18 36 
118 3 1 3 1 3 11 1 1 3 3 1 9 20 
119 4 3 3 3 3 16 4 3 3 3 4 17 33 
120 3 2 3 2 3 13 3 2 3 3 3 14 27 
121 3 3 2 3 2 13 3 3 2 3 3 14 27 
122 3 4 3 3 3 16 3 4 3 3 3 16 32 
123 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 10 
124 2 2 1 2 1 8 2 2 1 2 2 9 17 
125 4 3 3 4 3 17 4 3 3 4 4 18 35 
126 2 2 1 2 1 8 2 2 1 2 2 9 17 
127 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 40 
128 3 3 3 2 3 14 2 3 3 2 2 12 26 
129 4 5 4 4 4 21 4 5 4 4 4 21 42 
130 5 5 5 4 5 24 4 5 5 4 4 22 46 
131 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 40 
132 3 3 3 2 3 14 2 4 3 2 2 13 27 
133 3 2 2 3 2 12 3 2 2 3 3 13 25 
 
 
134 4 4 4 3 4 19 3 4 4 3 3 17 36 
135 2 2 2 2 2 10 2 1 2 2 2 9 19 
136 2 2 2 2 2 10 2 1 2 2 2 9 19 
137 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 4 19 39 
138 2 1 1 3 1 8 3 1 1 3 3 11 19 
139 3 4 3 3 3 16 3 4 3 3 3 16 32 
140 3 3 2 3 2 13 3 3 2 3 3 14 27 
141 5 5 5 4 5 24 4 5 5 4 4 22 46 
142 4 5 4 3 4 20 3 5 4 3 3 18 38 
143 5 5 4 5 4 23 5 5 4 5 5 24 47 
144 3 3 2 2 2 12 2 4 2 2 2 12 24 
145 3 3 4 2 4 16 2 3 4 2 2 13 29 
146 3 3 4 2 4 16 2 2 4 2 2 12 28 
147 3 3 2 3 2 13 3 2 2 3 3 13 26 
148 3 4 4 1 4 16 1 5 4 1 1 12 28 
149 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 40 
150 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 20 
151 4 4 3 4 3 18 4 4 3 4 4 19 37 
152 4 3 3 4 3 17 4 3 3 4 4 18 35 
153 5 5 4 5 4 23 5 5 4 5 5 24 47 
154 4 4 5 4 5 22 4 4 5 4 4 21 43 
155 3 3 3 3 3 15 3 2 3 3 3 14 29 
156 4 4 3 4 3 18 4 4 3 4 4 19 37 
157 4 4 4 4 4 20 4 5 4 4 4 21 41 
158 4 3 3 4 3 17 4 3 3 4 4 18 35 
159 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 30 
160 4 4 3 3 2 16 4 4 4 4 4 20 36 
161 3 3 2 3 2 13 3 3 2 3 3 14 27 
 
 
162 3 4 3 3 3 16 3 4 3 3 3 16 32 
163 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 10 
164 2 2 1 2 1 8 2 2 1 2 2 9 17 
165 4 3 3 4 3 17 4 3 3 4 4 18 35 
166 2 2 1 2 1 8 2 2 1 2 2 9 17 
167 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 40 
168 3 3 3 2 3 14 2 3 3 2 2 12 26 
169 4 5 4 4 4 21 4 5 4 4 4 21 42 
170 5 5 5 4 5 24 4 5 5 4 4 22 46 
171 2 2 3 2 3 12 3 2 3 3 3 14 26 
172 4 3 3 3 3 16 4 3 3 3 4 17 33 
173 2 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 11 
174 1 1 2 1 2 7 2 1 2 2 2 9 16 
175 3 3 4 3 4 17 3 3 4 4 3 17 34 
176 2 1 2 1 2 8 2 1 2 2 2 9 17 
177 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 40 
178 3 3 2 3 2 13 3 3 2 2 3 13 26 
179 3 4 4 4 4 19 5 4 4 4 5 22 41 
180 5 5 4 5 4 23 5 5 4 4 5 23 46 
181 5 4 4 4 4 21 4 4 4 4 4 20 41 
182 2 3 2 3 2 12 4 3 2 2 4 15 27 
183 2 2 3 2 3 12 2 2 3 3 2 12 24 
184 3 4 3 4 3 17 4 4 3 3 4 18 35 
185 2 2 2 2 2 10 1 2 2 2 1 8 18 
186 2 2 3 2 3 12 3 2 3 3 3 14 26 
187 4 3 3 3 3 16 4 3 3 3 4 17 33 
188 2 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 11 
189 1 1 2 1 2 7 2 1 2 2 2 9 16 
190 3 3 4 3 4 17 3 3 4 4 3 17 34 
191 2 1 2 1 2 8 2 1 2 2 2 9 17 
192 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 40 
193 3 3 2 3 2 13 3 3 2 2 3 13 26 
194 3 4 4 4 4 19 5 4 4 4 5 22 41 
195 5 5 4 5 4 23 5 5 4 4 5 23 46 
196 5 4 4 4 4 21 4 4 4 4 4 20 41 
197 2 3 2 3 2 12 4 3 2 2 4 15 27 
198 2 2 3 2 3 12 2 2 3 3 2 12 24 
199 3 4 3 4 3 17 4 4 3 3 4 18 35 
200 2 2 2 2 2 10 1 2 2 2 1 8 18 
201 3 2 2 2 2 11 1 2 2 2 1 8 19 
202 2 4 4 4 4 18 3 4 4 4 3 18 36 
203 3 1 3 1 3 11 1 1 3 3 1 9 20 
204 4 3 3 3 3 16 4 3 3 3 4 17 33 
205 3 2 3 2 3 13 3 2 3 3 3 14 27 
206 3 3 2 3 2 13 3 3 2 3 3 14 27 
207 3 4 3 3 3 16 3 4 3 3 3 16 32 
208 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 10 
209 2 2 1 2 1 8 2 2 1 2 2 9 17 
210 4 3 3 4 3 17 4 3 3 4 4 18 35 
211 2 2 1 2 1 8 2 2 1 2 2 9 17 
212 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 40 
213 3 3 3 2 3 14 2 3 3 2 2 12 26 
214 4 5 4 4 4 21 4 5 4 4 4 21 42 
215 5 5 5 4 5 24 4 5 5 4 4 22 46 
216 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 40 
217 3 3 3 2 3 14 2 4 3 2 2 13 27 
 
 
218 3 2 2 3 2 12 3 2 2 3 3 13 25 
219 4 4 4 3 4 19 3 4 4 3 3 17 36 
220 2 2 2 2 2 10 2 1 2 2 2 9 19 
221 2 2 2 2 2 10 2 1 2 2 2 9 19 
222 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 4 19 39 
223 2 1 1 3 1 8 3 1 1 3 3 11 19 
224 3 4 3 3 3 16 3 4 3 3 3 16 32 
225 3 3 2 3 2 13 3 3 2 3 3 14 27 
226 5 5 5 4 5 24 4 5 5 4 4 22 46 
227 5 5 4 5 4 23 5 5 4 4 5 23 46 
228 5 4 4 4 4 21 4 4 4 4 4 20 41 
229 2 3 2 3 2 12 4 3 2 2 4 15 27 
230 2 2 3 2 3 12 2 2 3 3 2 12 24 
231 3 4 3 4 3 17 4 4 3 3 4 18 35 
232 2 2 2 2 2 10 1 2 2 2 1 8 18 
233 2 2 3 2 3 12 3 2 3 3 3 14 26 
234 4 3 3 3 3 16 4 3 3 3 4 17 33 
235 2 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 5 11 
236 1 1 2 1 2 7 2 1 2 2 2 9 16 
237 3 3 4 3 4 17 3 3 4 4 3 17 34 
238 2 1 2 1 2 8 2 1 2 2 2 9 17 
239 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 40 
240 3 3 2 3 2 13 3 3 2 2 3 13 26 
241 3 4 4 4 4 19 5 4 4 4 5 22 41 
242 5 5 4 5 4 23 5 5 4 4 5 23 46 
243 5 4 4 4 4 21 4 4 4 4 4 20 41 
244 2 3 2 3 2 12 4 3 2 2 4 15 27 
 
